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êipció» continua de 5 a doce noche.
, , Soberbio proĝ rama
^^E¿ííb'441Jl episodio de |UDRX,
penú|1iiima de la gran serie, titulada 
SÍB*eBia y  o n d in a  
. Exito de la gran i xclusiva 
L a  flos« ista
en'8 partes con 2.000 metros. Asunto 
fácíonal. Fastuosa pTesentación. Asom­
brosa fotografía.
Exito de la admirable comedia 
£B t ío  Ju a n  ’ 
y otra escogida película.
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca,
Ô SO,—General, OU5.'-«-Mcdiaj,(0‘l4^
Alameda de Carlá 
(junto al Banco
EMocal más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradab|||̂ ^
Sección co,nlin.ua de cinco y media de la tarde a dece de la nocne; , ;
Hoy programa-extraordinario de estrenos ; •
Í S ® n é p & m o  p o r d ó r s
! hetmoBo drama d? larga dOMcWii-n cuatro parres interpretada por los tBÍs eé- d 
< lebres artistas déla casa Ambr-bsio, feí gran Tiifio Carminati y la beHísima  ̂ -
Elena Nhkonskd luciendo oAta actúz e'eganlísímas r-U^Uca. Son sus escenoS ce j ci 
insuperable gusto y su argumento irilere8«mte. , , . r» , u- xn i, I
Compteíarán eli programa’’los estrenos «A ouka del no Columbio» , ¡  
Winíer < ontra el banqueío^ y «El ho nbre de las dos caras». ; , ^
T e a t r o  Y i t a l - A i a
las 8 y tres
É^mi:
íLos mís-temís dU
Hoy dos ■ - secolonefe 
cuartos y lO y media.
Teatro peifuniado
PROGRAMA. — Cinematógrafo. 
iO A BA LLERQ  FA R R A , limitador 
da cantos de pájaros.
BELLA 'EÜ Ü LÍA , excelente can  ̂
donista.. ■,
L O S  S I M T U R S '
Oran atracción e.'Spañola. .
Butaca, 1'00, — General, 0'20. 
jfiena gran Be^ta arlístie^ ,en hqt
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de rpoBfiiegs íji3r&t|lioo» y pifidsfc «yttfidíai, ¡p*emiado ’ con medalla do ,oíc «d variifts 
C*'B̂  JtmdBda.en tspinás antigua de Andaíoela y .de mayor expoJítamó».»Epps!í(»0sieB.
DepÓBxtp dî ' óemenio'y cales Mdsf&tiiJioaB, de ia»,mejore» maroaa.
t BXP09IOIÓN , , sa'Ai A tta  « « ^lSiarisu«» d« Larlos, ISS • « M * d P ü E B T O, 2
Espeeítdidades’,—BaidoBaa ixnitaeión a másmoJleB y moi^jco romano. Zócalos, de relieve egn 
latente de invención áran variedad en loeetas puira aceras y almacenee. Tnberías de cemento.
FISS'OÉAS, ’PE, LA;„©0ERftA
U M  M O m P R O P l
« S . . . !
Vamos a ofrecer a nuestros leotores 
—avergonzados nosotros, como segu­
ramente so avergonzarán ellos,—un óa- 
Bo horrendo, que si no lo viéramos es­
tampado en letras de molvie en' la re-  ̂
virfca profesional, Gaceta Médica dél 
Sur, de Grauadíi, ÍBcha 15 dol actualí y 
suscrito con la firma de un ilustre doc­
tor y sabipO. catedrático de aquella Fa­
cultad deMwidinejnopoidrianios creer, 
ni ima^nar siquiera que tales horrores 
pudieran ocúrrír en un paisi como este 
que se precia de culto y civilizado, y 
en una eapitaj de la importánoia de 
Granada.
Dice asi, textualmente,el dooumento: 
nUn convenio modernista de Granada
es el mas antihigiénico del mundo.
En su clausura ocurren hechos cayo so­
lo relato causa horror.
' ■ Én el-’íp¿klio|óa.déÍ Í ^ ^
. güíta-' existe 'ua: eónVen't.o.̂ mo.d'frhiite,;'' 
©dífieado en el á^o 1890, deíT'iqfib  ̂la 
, cla’se media y ©I páiebio de Granada 
siempre hablan con cierto terror.
Bxp'mdró íî gunos hecbosr
I. E! régimen do tedas las monjas 
(excepto la Superiora) ha de seir daran 
te tpdu el año de vigilia sin pesoado.
l i .  La hen&oíia y amplia h^ 
cuyo oontfó oodpa el cOrivqjKte»'?̂ *̂ ^  
«iba los vegeteiite deíobúsúmó^í^ 
pero regados con aguas del darro del 
frontero Hospital de ¡3«n Juan de'DioSi 
Muchas personas han visto fresales y  
lecíi^ás'con'^Qdpns^ ds-Curas ; enru: ^
daddn. en. las ■ píáhteS' "
III. ÍI^s monjás (axeépto la Siípé- 
ripra, que raposa en blando lech<í) 
duermen en tarimas, y, cuando no hay 
basteni^tuái^*^ de ósta«,i sobre el suâ  
lo húmedo.
lY : ^Ipia regla do la «flageiaoién 
Hastá hábbrsé sangre», que én los ctín^
' vento® ®® éxistéj dura mientras se 
rezáíUn credo, en este conventó dura 
„ m ientas se.rezad tñts,credos, ŷ  alguuas 
jóvenwi, éaen dteninysdte.
Saperior», por sü edád y per sub deha- 
queslquc nolo impidmi oopsumic va­
rios kiIí^¿t¡rioos al año en.yiajcs a Bar 
oelona), se halla dispensada de 
■'se do-rigoreg.' ,1 ■.
V. Para ahorrarse 1 avados, ahora ha 
quedada suprimido el uso de me­
dias, qtié antes iban cosidas a las san- 
.dalias.' ^
VI. Los nichos, qué al edificar el
convento se constTuyerbn en uná̂  pip'- 
ta, muy pronte so insufir
oientes, porque xa inmente
las monjas iban sueteivaineaíi: puyéfi''' 
do enfermas y faíboiéndo con epibta^Wi 
hems ptisis, enflaqueeimiehto, caleatilf 
ra, dÍBrrea, ete.
VIÍ, Los objotoá, ropas *y tarimas,
. de las íálleciidas, pasáa aóto continuo, 
y sin desinfección alguna, a usó de 
• ■ otras. ■ ■' ■-'■
; VIII. Un los primorog años del pre­
sente siglo, en vtfinie y cuatro meses 
fallecieron veintitrés .monjas. En un so­
lo murieron doa tuberculosas; en 
otro netesto día murSemu Iréé.
IX  Al principio, a cada faitecída é? 
lo hacia funeral. Luego se prescindió de 
ellos. Las monjas bajan, varias veces al 
dia, a rezar a Jas criptas del panteón, 
'> paránJoBsle sobre lo» hábitos repug' 
nantes insectos.
?!. La totalidad de las monjas que 
dleoe no es ineripta es el jñsgistro
Apenas fallece tísica una mon 
dejar transenriir las veinticua 
tro ̂ rfis que marca la L»y, es enterra 
'̂' da'djtede se puede, vertiéndole un cubo 
de Cél viva sobre la cara y otro sobre 
el vientre* ,
7 ^ 11;' iGierto námero de monjas, en 
* ocasione»,\asiste a los actos religiosos, 
'̂ llevando eñ lá cintura recipientes con 
,(^ g h á  de veneno», para escúpir en
' ÍEp este convento, ni ', hacen
hec^o* nunca caso dejos iñeifeds' 
ÉfOjCBpa módicos que e» ¿f»
ra í̂ í'i r 'I W  V V  A '
asistencia se han sucedido, Dres. Pera- 
lés, Godoy, Sequera, etc;, aunque éstos 
hayaú podido estar creídos de otra oosa.
Si sú» mandantes hubieran sido obede­
cidos, no habrían fallecido tanta monjas 
en esto convento, el mia mortifero del 
mundo. ,
XIV. Ea dos ocasiones, por lo me-
nqsi ante conoretas denuncias, ©1 celoso  ̂
pteífld) de esta Diócesis ha hecho insr | 
peccionar el siniestro convento. Una de 
las *veco» DO enooidró tarima» sino ca­
mas, que poco'antes habían sido arma­
da»,preqípxtadanaojnjf.e- Osra v«z, acu'liÓ 
a pjp t̂eñeiar ia eomi-iít, y pudo ver qii© 
era «háftU suciulent¿̂ ». Sí» rapte "que, 
antea <soncrotas dBnunri-.,s, «e If"-' ha to­
mado declaración a las monjas, f,sb&a 
han ¿contestado previamente aleccxona- 
da». y: í '  ■. - .. „ / , . ;
XV. En dicho eoaveato, el ctiás
mqrtíféro del mundo, la fría supariora | 
que há visto morirá tanta pobre joven I 
(algünas entre chft̂ roos de sangrej sin | 
pordor el gusto por h  bueníy Vida,, con \ 
su8:tei?^ y docella, I
contestó Un dÍH’a una familia granadj- 
na, qw> la peJhXjtraíiíadase un» tiionjá | 
al btte-'ód3vV®nte'''''de
érá'.4n.á» sano,;' «pues.a.i en aquei. oo.íiyeíi-. .| 
to mueren más mo«j^s que ea este,..» |
pr. Bft'lvador:Véiázquez O^stroy |
Péi:ea,- Catédráticb eñ ía Fácuitad ¿de í 
Medicina da Granada; 13 de JáliO del |
19lC »-'V . ■' i
. . w
Ei general JiUder, comandante de una de 
las divisiones francesas' que operan en el 
frente>de la Champaba'.',,.'
que carece de abrigo, d 'sustento, de' 
caricias y a agos.
Desgracia incompatii"' ? con el pre­
juicio social que iñamenemos, es la 
del niño desheredado que no puede al­
ternar con los que acarició la fortuna; 
y sería menester qua despendiera ,nuer 
vamente el Óateador ai mundo para 
predicar su doctrina que yace sepu ta- 
da por el peso de los intereses, loS 
egoísmos, las vanidades, las soberbias, 




¿sí fc My 'í'. .} Oí
Observando des»ie ua globo cautivo
Foio Injo'imath
B u ® d : h i i m o r
©a está tremetedaHionunoia se han 
hecho é̂ >i Como iiíhvo<fiá pet meaos 
d9 '̂sú#der;- ios' cpjéga» ■ grañadiaos, y 
évi Él Defensor de Granada y  eia La 
Publicidad, hemos ieido comenlarius 
atínadc’ií y pertiñentes al horrible capo, 
y enieste ú’itíoso eqlega, xuego de ocu- 
p urse de J  o que se relacíoñar Coit ©1 con­
vento del oaítejón del Rector López 
Argñete, séágrtga Jó  aiguient©:
«En ©1 eoñventp do las Góblondado- 
ras de Saotiago, enola va jo  en el centro 
de uno de los barrios más populosos de 
Girañada,: sé éncuen tra su cemoñterio 
en unas salas bajas que. dan̂ a, una ca­
llejuela inmédiata, y cuya» ventanas ee 
abrea en verano, aspiramio el vecinda­
rio y les transeuntea íoS miasmas dé 
los eadávetes ©ti putretePción.»
¿No es ycrgonzpso, denigrante que 
aquello y  e»tQ ocurra óri tiaá do las 
principales capitales espaüólas en pleno 
siglo X X ?
La prensa de Granádá califica de sa­
bio al Doctor, Velázquez de Castro, y 
afirma que el teatimonio de dicho señor 
catedrático ebnstituye la más sólida 
garantía de veracidad, exactitud y bue­
na fe,, en cuanto denuncia respecte »1 
convente de monjas en q'u© tales ho- 
iTorea tíeñén lng®Y» regido por una su- 
períora, de las agaUaB y do la condición 
humanitaria que se desprendo dol ho­
rripilante y esenete relato que hace de 
4 p que en djóhó convento modernista
acó-ptê *̂ ' ■ ' . ' '■A Jos eol̂ g?*iS j® Granada, cumple, ’ 
como ya lo hacen, ©i llamar la atención 
do aquellas autórídádes civiles y eoi.e- 
siástíóáS locales, para que eviten la coa- 
úijuaoiÓñ^é , tamaños horrores; y a to­
dos los d e m á s o é n s u r a r  
con darezA y lam^f^fotemdamente: 
que esos casos ■ puedan ^íjUrrirtedavía,
en estos tiempos, para vergüenza y .es­
carnio de España.
En un periódico de la Gótuña se ha 
publicado él aiguisdte añeíto:
«La lectura de una información pu­
blicada en un periódico de Orease nos 
convence de que ©n aquella capital 
predomina un Balu iébi© humor.
Es el caso que unos 30 muchachos, 
comerciantes, abogado», aiquitectos» 
profesores, fuacionarios de Estado, 
musióos, periodistas, toda gente «bien*, 
según dice el meaoionado periódico, se 
réún’eron hace unas noche» en e| res- 
taurant «Fornos» p r̂a oftécer un ban­
quete a Ramón Percira, «Soria», y 
Eieutexio Castro, «Griio», barrendero 
municipalél piiatero, y popular lim­
piabotas el segundo. ¿Por qué? Pues 
porque les díó ía gan»,sencillamente.
Durante la comida, que fuó ameni­
zada por úna eharaUga ten popular 
,comp ic» obsieqniados, hubo mUmentea; 
d«,'’«hUndá-etíati^  ̂ .iaa'Jrtíá»:
culminantes fuó aquél oa qué se pre­
sentó en el salón la esposa del «Soria«, 
la cual se septó al iadc de su marido, 
accediendo ¿una inviteclón hecha por 
todOw loB comensales.
Fuó tanta ia gentó que se situó ante 
 ̂ ^  X. I  el restáuraat para ver la presidencia dé
^ndo eíé|Tcitc> rimano que emprenderáda | y oir de paso é l «¿lecto progra-
ofensiva eit I» Moldavia;  ̂ " ; | mado la chaiahga, que la circulación
I por l» cálle, da Pereira quedó intierrara-
I ; CtiL I  no era para menos.ÉC?* í I  Al final se leyeron originales adhe- ^ - , ■ . .1, I sioííeB y 80 pronunciaron ingeniesos
¡Qué conmovedor resultaría, brindis, saliendo los comensaljs aComa
Sitando, por a ciudad: moderna, es: pa- | pasaúdo a loa homenajeados hasta sus
I 'respectivos domioílios.
* 1 l '
gp. Hay, ef©etivamsnte.  ̂©n Cataluña 
espirita ciudadano e inatíuto democrá­
tico.
El catalán es ua no conformista a la 
miánera ©mer îána. Su protesta sempi- 
terpá toma cáda año distintas modali­
dades, Lo» españoles. tetrabatalanés de­
bían ver en ella un motor... ,
¿Lo ven? No estoy seguro d© eso. 
Existe érhtíchó itidu lable de que mi- 
ílones de oopiPáteiotes sólo ánhelañ 
que les dejen en paz. Figurémonos una 
Casa de endeble» paredes. En un cuar-» 
to háy un artesano que trabaja desde 
que amanecé, y qim piheva ruido. En 
el inmediato un burgués que abandona 
muy tarde el lecho y que duerme sies­
tas largas. ¿Oómo podrán entenderse 
Jos dos vecinoa? El segúndo odiará al 
primero, porque le impide dormir. El 
peimero sentirá desdén por el segundo, 
flojo y laxo de cuerpo y de alma...̂
Yhóaqui que el vecinp trabajador 
sale de sug modestos y nobles talleres; 
hacé irrupción en la alcoba del vecino 
ocioso, y le excita a la laboriosidad,..
Yo creo-—ese banquete orensanó es 
una prueba--que ©i vecino ocíosp tire- 
-'rá,.-úl ve0iné..,te¿^adéir .fiu,yaaq̂ .̂ e 
che y BUS zapatillas...
la
EÍ gerteral CralnUIaao, comandante del se«
Ya seben ustedes que el señor Dato 




seute que, según Pedro Romero, 
honra del matador está en no hitir ui 
correr nunca delante del toro teniendo 
muleta y espada en la mano; que reci­
bían o aguantaban a los toros y que. 
sólo cuando la res estaba muy aploma­
da se iban hacia ellos, arrajicando al 
volapié, pero que ante todo y sobré 
todo «recibían», que es la suerte supre* 
mji del toreo.
Yo bien sé que, en parte, fíeneni 
razón estos viej os aficionados. Pero tio 
dejo de comprender que la cornada de 
un cuatféño puede ser tan mortal com  ̂
la de un quinqueño; que si la muleítlia 
■que inventó Francisco Romero se ha 
convertido en mületaza, en cambio se 
hacen con ella filigranas antes deisiío- 
I nocidas, y... pero ¿a qué seguí*?
Los tiempos cambian y todo úsiá su­
jeto a mudanza. ¿Se divertitiu raás los 
antiguos que los inoderhe?; con las fies­
tas de toros? ¿Valían aquellas «fardes» 
de antaño más que las de ogaño? Vaya 
usted a saber.
Y como este preámbulo se va ha­
ciendo demasiado largo, vamos a 
fiar la corrida dé a:fer> según rsuoNtr© 
leql.;qqber .y .ontepdér,. sin preoenpet’- 
' '̂'neí Üé Bte%MÍH'údblVá|ó£':r^^
modernos. Que en cuestiones di cuer­
nos cada uno tiene una opinión, y... 
bueno, vamos al grano.
La enitpada, naástr>a 
f a c c ió n  y  o fp a s  messasdees- 
c i a s .
T O R O S
LA DE LA PRENSA
dre fonce rodeado,.acariciado, deteni 
do por uu . prupo de mozueios ménés-
Seia papiios de Campes 1#a- 
reBá pai*a Paco ¡Madrid, 
«Smapavilia»: ]f « T e p re m o tc » .
íerósos a quienes eC réligioso co;másé I . ñora más tarde —^be e] périó-
jjo- I dico d® Que tomamos la noticia—elde halagos qué tanto necesitan, ptu  j 
mesas que les Alentasen y conejos | 
s>-nos de virmd.y de amor que les'cqq-
q
buen «Soria» barría con toda su arto 
la calle dei lastituio. Es de suponer
dujeran por el cammo de la religión jé  | qUe rélamióndose de guste y falióitán- 
jesuensto! , ^  ̂ _ ___ _____ ___ _____ buen homor' de i
Su figura venerable, su e x p re s a  ?
atrayente, su voz acariciadóJa, dulce, I *
insteúaate se impondrían al ánim® del I • *
más jesviado GÍúdúdáno y aparecería I La «gente bien» de Madrid y de 
nimbad© de ésa majestad suprájruiha- 4  provincias está coatontfsxma. Se divier- 
séjres te lo que puede y no se preocupa da !a
héroes y santós sobre todos os cuales | 
apáreee la figura de Cristo blandiendo t 
eUátigo de.laraorai divina frente a los 
alcázares geni i',es del imperio romano.
Mas ios hombres que educaron su 
conciencia en e Kempis y conservaron 
la fortaleza espiritual necesaria para 
no p égarse a 5ás‘conveniencias amo- | 
rales de esta sociedad, aun ilevandó el I 
hábito pifrificador del sacerdote, son | 
tan pocos, que por eso las creencias se i 
desprenden hacia el abismo de a real i- | 
dadegóista donde se enfan,varon to- f 
doSte'®̂ i&i®sos y seglares, árrastrandp | 
excelencias del dogma 5
suspensión de las garantías, de la pre 
via censura y do los rumores que cir­
culan de cuando en vez.
Los banqueteadores oransanos son 
todos ellos personas dé répreséntaoión. 
Oomeroíantes, abogados, fancionarios 
públicos, médicos, arquitectos, pofio- 
distas; 0» decir, la espuma de la oíase 
media.
En todas las provincia» cepañolas-^y 
en Madrid, naturalmonte,—esa espuma 
de la olasa medía es neutra y pacífica, y 
profesa la doctrina del menor esfuerzo. 
Aborrece la política, pero se lanza a | 
ella cuando ve en p!i.r8peGüva una con-
■■MHiliáBMSMBM
• i^ o siA ir jiiip
La comisión de repe.so de! Ayunta- 
mien o doñó e pómingo,27 panes y e' 
Lunes, 32y  medio, para ios'pobres del 
Asilo de los Aní.eies.
Reciban ios señores que las han 
cotí.'Stituido las más expresivas gracias 
de a Junta Direotiiya de dicho .üsiio.
E x m 's i ESCOLAR
Hemos recibídoúm atento besa:ama­
no dei culto profesor don Ju io Leiya 
Linares, invitándonos a la» exposicio­
nes escolares instaladas en _ioo_gole- 
gios de lá Avenida de Pries 30, y di.
Agradécetnos is aterícjón.
con e los las
qüese oculta tras los desteb'os dé la 
luz y el oró en el emplo cató'ico ,
Esa figura rígida, severa, imponente j cejaiía o un desttetíjo. No comprende 
del clérigo inquisitorial fué reemffia- ? H actúabióñ ciudadana del hombre ho­
zada por el aba e afable dei ste lo diez I cho y  derecho que; se interesa por lo 
y ocho, cuya iti ervención penetraba > qa© sucede en su pueblo, su provincia, 
risueñamente en todos los salones pa- J WíAn o ru natriá 
rn dirigir los actos po íticos, las fies as I ■ -t, «n *«««0
públicas y todo el desarrollo social de | que en unas eleocoiones
época que precedió a la  irrupción | ® - d i á l o g o  entre dos
napoleónica en España. - ^  | obreros: ^
® Esa figura hierá ica siguió sú evolu-I *—¿No votaá? 
ción natural, merced al ámbienté üe I — No. ¿Y tú? 
las sociedades sucesivas,.;y '̂pon ideú ^J f  ,
ddad de te' ejé§,P ĵ :yive ent|é los di­
versos eiemén d§ que cbÍ3fi|ituyea el 
conglomerado, social de esta»época sin 
escrúpu'o de posponer ¡os principios 
fu"damentaies d« la ig esía, a sus bie­
nes terrenos >
Por es-o vemos al padre Ponce ro­
deado de niños escogidos p®r la suerte
-  Yo sí.
•i—¿Guántb dan? Porque si daú algo, 
votas'ié yo también. ;
■—No'dan nada. ’G'/ ''''■
—Pues eres un peimo.
Iniiignóm oyendo hablar al segando 
de dichos obreros. Mas a poco, esa in­
dignación apaciguóse. Y el apacigua*
para disfrutar ias venturas dei bienes- !̂ .miento fué debido a que un caballero 
ta;: niños que ál nacer encontraron cá- f Aparentemente respetable dijo a otro, 
rielas baste en a fina holanda de loS;|^^^
pafiases que envolvieron . sus carneci-' | __Yo no comprendo que — -
.4^
tas rosqd®s; niftos que desconocen la 
angustíá-idel hambre y del frío; niños ; 
que coquetean con el espejo mientras 
tes pn§jalana su madre con sus ropas 
flamantesi niHoS .defendidos de los em­
bates de la miseria por la posición 4e 
sus padres; niños colmados de regoci  ̂
jo y halagos; niños venturosos cuya 
iducaéjóü se cimentará sobre ense­
ñanzas lá^sa^Wite ̂ rístjqñ^s mientras
no Uévencpn édos a| mfio 4é§yfilw0
nadie se
lapresente concejal, como no sea con 
esperanza de hacerse rioo..̂ .
El trabajador de blusa y el caballero 
de gabán eran dos neutros a la espa­
ñola,
• «
' Eo Gateluña dicen que van a pasar 
el Ebro en cruzada cívica para que |a3 
des{>iQrteA de lu
Señores ¿conocen üsíédes algo más 
fastidioso que un viejo aficionado? Yo 
no. Aquello de que todo tiempo pasado 
fué naejor, es para ellos artículo de fe. 
Todo lo antiguo era bueno, magnífico, 
archipampánudo; en cambio lo de hoy 
no vale nada, ni toros ni toreros. Y ex­
cusado es decir que para aquéllos, los 
que hoy presumimos de entender ua 
poCo del arte de Romero y Cóstillarés, 
somos unos infelices, que se divierten 
como los niños en el circo: riendo cua­
tro payasadas con juguetes mecánicos 
que, por ironía, sin duda, llaman fieras.
Ayer tarde, al salir de la plaza, cuan  ̂
do mentalmente iba recordando y rego­
deándome con la monumental media 
corrida'que había presenciado, tuve la 
desgracia de tropezárme con uno de 
estes agua-fiestas, que acompañaba a 
un amigo entrañable, a quien me aprê - 
suré a lar el pésame por haberse perdi­
do ocasión de saborear el rico turrón de 
Jijona que ayer se repartió espléndida­
mente en la plaza de toros.
¡Caballeros,nunca se me hubiera ocu­
rrido talidea! ¡Yálgame la Magdalena, 
el chaparrón que tuve que aguantar! 
Que los toros no eran toros, sino novi­
llos... Que el toreo serio, verdad, ron- 
deño, se ha perdido... Que hoy no se 
ten más que juegos malabares, es decir, 
la escuela sevillana de siempre, pero 
corregida y aumentada hasta lo invero­
símil por los fenómenos de hoy... ¡Y 
con qué sarcarmo pronunciaba la pala­
bra «fenómeno»! Que si en sus tiem­
pos... que si ahora...
Les aseguro a ustedes que pasé un 
mal rato, no sólo por lo que ©ia, siso 
también por lo que esperaba oir. Por­
que estos viejos aficionados son todos 
lo mismo y no tienen más que un solo 
disco. Que antes se corrían toros de 
seis años y más; que los garrochistas 
ni rajaban a los toros ni eníregahaií los 
caballos, antes bien, se veíaa proezas 
como las de Laureano Ortega, que se­
gún el testimonio de Estébanes Gaíde« 
rón, se le vió picar durante tres años 
seguidos y por entre los azares de con- 
tenares de corridas, sacando sieMpre 
salva la jaca que montaba y que al fin 
le mataron en Ceuta; que los peones 
corrían siempre a! toro por derecho, sin 
permiso d  uso del capote a doa manos; 
que los rehileteros no a© iban nunca sin 
olavar; cjuo lo^éspadas teniaq muy pro**
Magnífica entrada la de ayer. El so! 
lleno por oempleío y la sombra rebo­
sante, imponente. Y en palcos, gradas 
y tendidos, un plantel de mujeres gua­
pas, sugestivas... malagueñas y está di­
cho iodo. Y  en la presidencia, lo mejor 
de la mejor canela fina y azuquira can­
de. Adornada la plaza, profusión de 
pitos (musicales ¿eh?)/bandersUas de 
lujo, un excelente caballista pídienáo 
la llave, el señor Duran, que se hiz© 
aplaudir con justicia por su maestría 
en la equitación, y por ende una buena 
corrida, que en su segunda mitííd rayó 
a una altura enorme... permítanos us­
tedes que nos sintamos orgullosos do 
nuestro patroeini®, sin que ello obsto 
para que rindamos las más fervorosas 
gracias a todos nuestros colaboradores 
y favorecedores.
L o s  C a m p á s
Como toros, toros, no hubo más que 
dos: ios corridos en tercero y lu­
gar, es decir los dos que coi,rei?pon.?ie- 
ron a Beímonte. Los cuatro rest .̂n'ísa 
fueron más chicos y más escasos de 
cuerna, aunque todos ellos estab;\n bien 
de carne. De la vista no andaban tam­
poco muy allá y la mayotía de los pito­
nes estaban astillaos.
Y de bravura también anduvieron íüs- 
casltos; gracias a que los piqueros no 
apretaron la mano y a que tes bichos 
tenían pujanza y voleaban con estré­
pito, se cubrió el expédieníe. Pero, cu 
genera! cumplieron y no hicieron 
feas mayormente. Tomaron eu íoísl 25 
puyazos, a cambio de 1 4  tumbos y 7 
péneos exánimes.
Él primeiQ y ei segundo aaharen la 
barrera pq>: el 5, con gran y
limpieza., sembrando el páaico eiitie los 
«etiósllejonados».
Paissa. üasia»i^
Paco no encontró ayer ocaMÓn de 
hacer nada d© particular, ni con el ca­
pote ni con la franela. Con la primem 
dió algunas verénioas reguiaritas; e hizo 
tal cual quite, con valentía y n re­
matados; con el engaño, salvo un pase 
ayudado por alío, superior de verdad y 
otro por bajo, cero. A nosotros no nos . 
duelen las prendas del paisanajo. Si las 
faenas que ie vimos el día del Corpus 
se hubieran repetido, mejoradas, nam- 
ralmente, como hay derecho a e-perar, 
4»uesto que para atrás só!© and.*; el can­
grejo, hubiéramos podido canwr «este 
no es mi Juan, que me lo han cambia­
do». Paciencia; otra vez será.
En cambio con el pincho probó una ; 
vez más sus excelentísimas dotes de >: 
estoqueador: a su primera le pfopinA!.  ̂
una ¿?a« estocada, entrando como 
sabe hacerlo, de la que rodó 
sin puntlUâ  ^  segundo, por cogéí
Pi
á m
ündi_ _ _ _ _ _ _ _ _
%lf las tres primeras veces, tuvo ^ue 
etrtrar por cuarta vez, agarrando esta 
(Jtra estocada c{ue no tenía más P®to 
que el de estar una miaia contraria, de 
puro atracarse, recibiendo el diestro un 
varetazo en el pecho y sacando la ca­
misa hecha pedazos.
La ovación fué enorme y se le otor­
gó la oreja del enemigo, lo mismo que 
se le había concedido la de su primero.
Se me olvidaba decir, aunque lo creo 
innecesario, que los tres pinchazos fue­
ron administrados de tal manera, que 
" va ieron por otras tantas grandes esto- 
-
 ̂ Bien, Paco, muy bien.
Y vamos con
Joselifo
José vino ayer de buen temple. Con 
ganas de trabajar y de arrancar aplau­
sos. Y aunque los materiales que en 
manos tenia no eran muy allá que diga­
mos ¿qué no hará Joseiito cuando quie­
re, con su sapiencia y sus recursos?
Poeo pudo lucirse veroniqueando al 
segundo de la tarde, primero suyo; pero 
ai corrido en quinto lugar je dió una 
serie de lances con su peculiar salsa y 
estilo y luego en los quites, en compe­
tencia con Belmoníe, (Paco estaba en 
la enfermería curándose el varetazo y 
zurciéndose la camisa) aquello fué el 
 ̂desmigue. ¡Vaya unas reverendísimas 
verónicas! Ni dibujadas. Les digo a us­
tedes que hay cosas que para darse 
cuenta exacta de ellas hay que verlas. 
Y como los lances de Terremoto fueron 
de igual categoría, del mismo calibre, 
del 42 bien despachado, se puede ase­
gurar que pocas veces habrán visto los 
aficionados malagueños un terció más 
morrocotudo, pistonudo y archidespan- 
panante. Siete pesetas, setenta, sete­
cientas, siete rail, lo que se quiera pe­
dir, valió aquello. Palabra de honor.
Joseiito por propia voluntad cogió los 
garapuiios en el quinto bicho y Te co
locó cuatro pares. ¿Apelamos a los ad­
jetivos? ¿Pára qué? Baste decir que to­
dos fueron bonísimos por la ejecución 
y el último, de dentro a fuera, en un pál- 
ino de terreno, por la ejecución y colo­
cación.
Guando llegó al último tercio su pri- 
iner contrincante, estaba éste hecho un 
guasoneiUo, pero Maravillas se hizo 
con él al momento y en seguida sobre­
vienen los tocamientos de pitones y 
arrodillamientos y demás filigranas de 
las que abundan en casa de los gallos.
Hubo un desarme, por contarlo todo, 
y una pasada sin herir por hacer el fo­
ro un extraño. Luego media algo ladea­
da entrando a su manera, y el bicho 
dobla y nav ovación y ©reja.
En el qumto toro, la faena de muleta 
fué eriornie. La mayor parte de ella la 
hizo de rodillas. Salió a relucir todo el 
repertorio y hasta al coroúpeto se le 
cae la baba de gusto. Como que hasta 
el público protestó cuando Joseiito se 
perfilo para herir. Por nuestro gusto, 
aquello no hubiera acabado nunca.
£1 chico puso fin a su labor arreando 
en su peculiar estilo media estocada 
algo trasera; coge ai bicho por un cuer­
no lo lleva a las tablas y al echarse el 
animal estalla una ovación ensordece­
dora. Y hay córte de oreja, rabo y pe­
suña.
¡Camará y qué faena!
Belitiointe
Creimos en un principio que Juaniío 
nos la daba con gruyere. No parecía 
Terremoto muy dispuesto desde un 
principio a complacer al respetable.
Y cuando salió el tercer Campes Vá­
rela y Belmente, tras de Ies capotazos 
del peonaje ordenó a los piqueros se 
fueran al toro, el público silbó su des­
contento ai diestro, quien viendo el as­
pecto que tomaba, la cosa se abrió de 
capa y pegó varias verónicas, una de 
ellas del propio cosechero, es decir, bel- 
montina de las más legítimas, y les sil­
bidos S0 trocaron en entusfaáias eiés y 
bravos.
Per® ya no hubo más en este foro. 
La faena de muleta fué fané hasta la pa­
red de enfrente, con excesiva ayuda dsT 
peonaje, y hubo dos desarmes y una 
huida. Suerte que luego, aunque entró 
sin camelar, agarró media esíecadaen 
buen sitio. Pero con todo y con eso, 
escuchó una serenata de pitos que me­
tió miedo, Y muy jusfifícada por Cierto, 
pues «Terremoto» ie tomó asco al bru­
to desde que salió de los toriles y en 
verdad que no vim«s razón alguna que 
lo justificara.
Pero hombre es don Juan que a que­
rer... y donjuán quiso, vaya si quiso.
Y el papel belmoníista subió hasta las 
nubes. Primero con los quites hechos, 
como antes decimos én el quinto toro, 
en competencia con José. Ya hemos di­
cho que si buenos fueran los lances de 
éste mejor fueron loí d̂a aquél, y vice­
versa. La plaza se venía abajo. Des­
pués, con la muleta hizo una faena que 
excede toda ponderación. Aquéllo fué 
enorme, brutal. Pases dé todas las mar­
cas, molinetes tremendos en lá misma 
cuna, ayuiiados por bajo enprraes, 
cambiados, de pecho, arrodillamiento 
de espalda ai bruto... el non plus ultra.
Y para digno remate una buena esto­
cada que con un descabello a pulso a
EN LA ÁVIACIÓM
En un reciente artículo publicado en los 
Estados Unidos, el almirante Bradloy A. Pis- 
ke hace un interesante estudio relativo ai 
empleo del avión como principal instrumento 
de guerra. Parte de ia hipótesis, poco proba­
ble, de que si las flotas norteamericanas fue­
sen derrotadas en el presénte año, los Esta­
dos Unidos serian materialmente incapaces 
de constituir un ejército suficieute para opo­
nerse Al desembarco de uno europeo.
El territorio de aquel país es inmenso; sus 
costas tienen tal extensión que se necesita­
rían tropas numerosísimas para impedir el 
acceso a ellas. Los yankis, gente de acción 
en los negocios, pero qué, al revés que los 
alemanes no consideran la guerra como un 
medio de vida, no accederían de buen grado 
a un militarismo que, ahogaría durante dos 
o tres años la libertad e independencia de 
cada ciudadano.
E! almirante Piske piensa en todo caso que 
el medio más ¡propio para evitar las cargas 
que impone a un pueblo el entretenimiento de 
numerosos ejércitos permanentes,'consiste en 
suplirla unidad de combate que en los ejérci­
tos actuales representa él soldado y su fusil, 
por una unidad mucho más poderosa y rápida.
«Lo que da fuerza a un ejército es la con­
centración de Una gran potencia en un pe­
queño volumen, y ello unido áuna gran movi­
lidad».
«La combinación de estos elementos permi­
te (al mando) el empleo de una gran fuerza, 
en un punto dado, en el instante apetecido.»
Ese es, en efecto, el principal agente del 
arte militar.
«Actualmente Ja  «unidad» en todos los e)ér- 
citos sigue siendo el soldado con un fusil. 
¿Nos hallamos verdaderamente limitados a 
tan lenta y débil unidad? La marina parecía 
no deber abandonar nunca la fragata de vela; 
sin embargo, ha progresado hasta el super* 
dreadnought actual, como él «Pensylvania». 
«Europa no ha empleado el «Battleplano»
más poderosa qlé el sollado értnádo'de su 
fusil. Sí el «Battleplano» ha demostrado ya su 
utilidad én Europa, donde las distancias son 
muy pequeñas y el empleo estratégico de ios 
grandes ejércitos ha alcanzado el mayor des­
arrollo ¿cómo no se revelaría mucho más útil 
a los Estados Unidos, donde las distancias 
son relativamente enormes y casi se descono­
ce ia organización de grandes ejércitos?»
El almirante Piske estima que los Estados 
Unidos deben dar o  la aviación todo el des­
arrollo necesario para prohibir la violación 
de sus costas. Oree que para conseguirlo 
bastarían varias divisiones de cien «Battle- 
plañe», armados con cañones de tres pulga­
das, en unión de 200 aviones ordinarios, por­
tadores de bombas.
«La dimensión y la fuerza de los aeropla­
nos han burlado ho poeo los límites que cier­
tos ingenieros creían alcanzar Hace tres años. 
Las dificultades prácticas de aumentarlos 
siguen surgiendo; sin embargo, hasta ahora 
los aeronáutas no han admitido ningún límite 
teórico».
El almirante Piske, reseña accesoriamente 
las posibilidades qué én lá actúaildád le es 
dado aicenzar 8 la áviáción:
«Un aeroplano ha podido transpotíar S7 
personas Otro ha transportado un .peso de
7.500 libras de equipaje y de armamento. Un 
fabricante de aeroplanos asegura que puede 
construir fácilmente un aparato capaz de 
transportar y de lanzar un torpedo único de
3.500 libras.
¿Es posible imaginar !ss, dañOs_qtíe produ­
ciría la explosión de semejante proyectil?
Muchos aeronáutas abrigan lá convicción 
de que el aeroplano, sobre todo el «Bstte- 
plañe», está de aquí al año pró­
ximo, a ffializar rápidos progresos en cuánto 
a capacidad y  poteüciáv De.berao8, pues, bus­
car todas suá capacidades; no cojamente co­
mo vigía accesorio, sino sobre todo como 
principal instrumento dé guerra.
Si no estoy equivocado—dice el almirante 
Fiske—cuanto más deprisa procedamos, más 
ganaremos. Hindenburg no duermé nunca » 
Un mes antes de publicado el ortícuio de 
Fiske, o sea en Abril último, una comisión 
compuesta de individuos pertenecientes si 
«jército y a la hadón yánkis, preparaba la 
instalación de ocho esp ion es aeronáuticas 
en la costa aíl^tica de Í6s Estados Unidos 
0ada estación áebé comprender dos dirigibles 
y ocho hidroaviones; a eate servicio se agre­
garán níimerosQs «cazadores» de submarinos 
costosos, jjw’e tendrán 34 metros de longitud 
y salvo error, marchwán u upa velocidad 
máxima de 27 nudOvV Pediendo recorrer 1.500 
millas a velocidad eco0m ica. Operarás iíe 
acuerdo con ios hidroávíoñfct* a fin de asegu­
rar la protección a una disíafteté que no ex­
cederá de un centenar de pillas dé eos-
tSS.
Al reproducir las ideas del afrairante Fía- 
ker, y a! señalar lás medidas tomadas ya por 
Noríéamérka para lá defensa eventual de 
sus riberas, hemos, quefido demostrar la im­
portancia que desde él niGíneíito dé sii parti­
cipación en la gnerra Vienen concédiéndo los 
yankis al desarrollo de lá aviación y sobre 
todo de los «Batteleplano» y ios émsriucs eré- 
dítoa que a tal fin van a votarse lo confir- 
íHán.
NAÉíCiSO GIRALUEZ.
acsptilna su. atr^o y matarial--: 
La 'qanciencia cpJectiVjgt ao g^pda ei 
más leve átomo de recuerdo parS glori­
ficar uoa acción sublime, pasado el pri­
mer momdoto de impresión halagüeña.
A própi ŝito de esto voy a Ocuparme 
de ^n ejélgiplp que r<̂ âsa íos limites 
altruiimo pasando, a lo sublime y 
que leí hace pocos días en EL POPU­
LAR, cuyo hecho motiva estos renglo­
nes. Me refiero a José Rivera Uih a 
quien envió mi aplauso de admiración, 
aun sin conocerle, por su elevación es­
piritual y su ánimo de acoero.
He dicho que el ejemplo de este hom­
bre de corazón privilegiado es Sublimé. 
Sublime, 8Í, porque a la oircunste>ncia 
altrnist» de haber devuelto la cartera 
perdida a su legitimo diueño, hay que 
agregar su condición do proletario, de 
jornalero sin trabajo, para quien la can­
tidad restituida representaría el alivio 
inmediato de sus privaciones, de su mi­
seria...
Si a tan levantado hecho añadimos la 
negativa rotunda y categórica de José 
Rivera Glil,cuando el dueño de la carte­
ra (a quien buscó sin desóánsb por me­
die de una tarjeta que vió en ella) quiso 
ofrecerle la morecidísima gratificación, 
quedarán cumplidos sobradamente los 
requisitos que exigen nuestros léxicos 
literarios y el sentido común para de­
terminar la sublimidad de un hecho.
Y ante esa genuina manifestación de 
la honradez más acrisolada, ante el he­
cho de José Rivera, surge en nuestra; 
mente la figura de Diógeees inspirando 
a Spencer estas hermosísimas palabras: 
«El altruismo y el egoísmo pueden 




E L  CANDADO
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JUAN ppipEZ GARCIA SO AL 2A
Maquinarias, Chapas' TÚ tetías, Bombas, Cementos, etc.
B A ÍER A S, h e l a d o r a s , REVERAS
La M eta lú rg ioa  s.
DepósitosOoüsfcracoionsBmetáKoas. Puentes fijos y
para aceites. Material fijo y móvil para Ferrooaerües, “  teda o lie  de traba-
yde hierro en piezas hasta 5.000 tálogramos de peso. Taller meoámoo para toda clase de
IOS Tomülería con tueiroaa y tuercas en bruto o rascadas. _ •, , « rn-T̂ o oa lücAvíin
rio, Marohante, 1. . . . v
SE G om pm  HEERilO FUNDIDO VBEJO
d®3 <io
Obsérvacionés tomadas a las ocho de la 
fiane, el día 16 de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a 760 3. 
Maxfma del día anterior, 28‘5.
Mínima del mismo día, 21*2.
Termómetro seco, 28*2.
Idem húmedo, 17‘2- 
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—K. tn. en SM.hojas, 38. 
Estado del cielo, casi despéjsfdo 
Idem del mar, marejada.
Evaporación m|m, 3'5.
Lluvia en mim O.Q.
.... . I I I
Da aoaiadad
En el expreso de la mañana llegaren de 
Madrid, el diputado á Cprtes, don Luis de 
Armiñán; don José Alvárez Net, don Valen- 
tín ^an Román, don Evaristo González Mar­
tín, don Joaquín Alcázar, don Salvador Hiño- 
josa y su hijo don José María y lá señora
‘ E L  L L A V I N ,
S k í m a G é n  a l  p © p  iBiiaj^® s" y  s r a e n o i *  d ®
s m r e i  i s i i r i j I i í s - — m i^ L m A
Batería de oooma,herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, < hoj^aia,^
tornilleria, clavazón, oetoentos, etc., etc.
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Antonio García Amores, Juan González 
Gómez, Antonio Fernández López, Fran­
cisco Palma Valenzuela, Antonio Ruiz Gó­
mez, Francisco León Sánchez, Francisco 
Galán del Pino, José Gómez Villalta, An­
drés Jiménez Salinas, Francisco Ruiz G o- 
doy, Miguel González Gómez, Manuel P o­
zo León y Francisco Bandera Carrasco.
Carrillo y  Compañía
Se ha empezado a dar cumplimiento a 
la real orden del ministerio de Hacienda 
que dispone la reforma del artículo 345 de 
las ordenanzas de Aduanas, en el sentido 
\ de que agüellas detenciones cuyo yalOr no 
llegue, a jüieio dé los ápréhensores. a la 
cantidad de 500 pesetas, y en la que el sitio 
de aprehensión diste más de una jornada 
de la capital de la provincia, se depositen 
en la administración de Aduana más pró­
xima.
-  -  QRAHftDA ~ -
Abonos y primeras] materias.—Superfosfato aeoal l 8j20 para la próxima siembra, 
eon garantía de riqueza.
D esaésito e n  SNálagaa C a lle  d e  Ciiia£>lieleS| nána. @3 
Papa Inffopmeé y íipeclosp dipisirse a  la Dlpecclóni
A L H Ó H D I Q . A  1 2  y  1 3 . -  G R A N A D A
Se encuentran vacantes las secretarias de 
los Ayuntamientos dé AbanCo, Cabredon- 
do. Devanos (Soria), Poyales (Logri)ño), 
Estopiñán (Huesca), y Utrera de Salón (Za­
ragoza).
Las instancias para optara dichas pla­
zas deberán dirigirse, durante el plazo ejé 
lín mes, a los respectivos alcaldes.
La Delegación de Hacienda hace público 
que ha cesado en el cargo de inspector de 
Hacienda, en esta capital, don Enrique, Zo­
rrilla Portal, Glacial quinto del Cuerpo.
doña María Gámam de Mankllay. ^
De Górdoba, don José Hierfeid y señora.
Para oir reclamaciones se encuentra ex­
puesto al público, por el tiempo que detér- 
mina la ley, en el Ayuntamiento de Béna- 
margosa, el presupuesto municipal pará 
19l8.
Para pasar unos días en esta capital, h a" 
venido de Sevilla, el exteniente de alcalde,^ 
de aquella población, don Felipe CüjíQs Al- ' 
bemis. ¡
También ha véñldo de dicha capital, dohc 
Francisco de Mora y IFígueroa.
%
En automóvil, de su propledady vino ayer 
de Graiiáda, para presenciar la corrida de 
toros,^e} propietario, don Rafael Rubio Már­
quez.-,
. y  8
de Seíz de Carlos (STOMAIJX)
Eá recetado por los tóédicos de las cinco partes del inundo porque toni­




í, el dlganteayer a Francia t i no cónsul de dicha
nación en esta capital, Mr. ^antl.
dajé.
et dolor de éstómago, la  dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á vecés, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. És antiséptico.
El alcalde de Sierra de Yeguas saea a 
publica subasta una suerte de tierra situada 
en las Éstacádas, dé aquel término, en la 
cantidad de 899 7 6  pesetas;y una casa seña­
lada con el número 12, de la calle Nueva, 
de aquel pueblo, en 450 pesetas.
E l juez municipal de Mijas saca también 
a pública subasta una suerte de tierra en el 
partido de la Alcubilla del Campo, ^íí 
aquél término, en 75 pesetas; y la In­
divisa de upa hagignaa dé éarn'po, en él 




J o s é
Littré al ocuparse de la definición 
del altruismo, (dijo ^üé es el conjunto 
de los sentimientos foenevoIeBcia in­
natos en el hombre. X¡a misma filosofía 
j^sitivista incluye bajo esta denomina­
ción al conjunto de inclinaciones o ins­
tintos simpáticos,como él afecto al pró- 
jimoj la veneración y la bondad. Oree 
así mismo que estos sentimientos son 
peculiares en el hombre.
Ei término altruismo ¡o empicsó A. 
Oompte para determinar el sentimiento 
opuesto al egoísmo. Mae aventurado 
Heriberto Spencer afirma m  su obra 
«Data of Etihíohs» que el altruisaio y 
el egoísmo pueden conciíiáráe en ei 
transcurso de la evolución humana. 
Examinemos la cuestión.
Para armonizar ambos séntfmientos
peséántosles feliz vi
§
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, ia esposa de nuestro apreciable ami­
go, don Luis Blanca, cehdéstable de Márina.
Nuestra enhorabuena por tari graté suéeso 
de familia.
§
Dé Madrid ha regresado nuestro •stímpds 
amigo, den Pedro Moreno RodrigueZi cono­
cido exportador de pescados.
§Nuestro querido amigo, el ilustrado oficia! 
de Correos, don Antonio Aguila Coliantes, 
que desempeñaba,ía estafeta de ,AliP8.no(Huel- 
va), ha sido destinado áestncapitál.
Mucha suerte le déseamos en su nuevo des­
tino.
§
En la parroquia de la Merced, sé ha efec­
tuado en la tardé de ayer ía toma de dichos 
de is bel la señorita Carmen Labajoe Jiménez, 
con nue4»? apredable amigo, don Anto í̂to 
Vargas Goya, sfiiitando de testigos don Ca­
yetano Travesedo, «toa Francisco OlraOi don 
Diego Sánchez, don Juan Ánípnio Pérez/doh 
Carlps Moreno y don Juan Ruiz. -
La be4:a ise verificará en ei próximo 
Agosto. ;
Por reciente luto ^  familia no se hafiñe- 
invitaciones.
§
Por el interventor de Hacienda de Chafa- 
riñas, don Rafael Chinchilla, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Lola Villa Zeva- 
llosi pará nuestro partfcaiar amigo, el bizarro 
oficia! dél regimiento de MejiJls, don Enri­
que ChincMlla González.
La boda se verificará eñ bréve.
Anoche se verificó m  Ig parroquia de San 
Pablo, ei acto de i m p o n e r b a u t i s m a
[le venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
M iid ia n e ia
les a una predosa.niña, Jtija dé nuestro par
—  _ ---------  ge hace iedíspensabie eí consueso á® la
©{fixcáción moral, efejeMndose a la prác-
mmwmmm .  ■ > m, . _ >  ■ «-w > ^  _ _ _ _  _ J.Z ^ ̂   ̂ _  Z _ _ _ _ _ _  1 „  „  V / 2 . «  !
íleuldr amWoi don BlasFadillaFaniagUáy ita 
doñaTfáíesñ MóiinaFériiández^
Actuaron eto padrinos, nuestro querido 
andgo don GristobeJ MpUna Fernández y  la 
diBünjguida señora doña p Gironda Ro-
En el dotnicilio de los padres se improvisó 
una agradable la mayor ale­
gría.
§
Ayer vistió por primera vez las galas dé ía 
mujer, !a bellísima señorita, Concha ©arda y  
García de la Reguera.
e S B B S B S m
Pop rapio
Anié la Sala segunda'^compareció ayer 
eLvecino de Gaucín, Alonso Núnez Nú- 
ñez, procesado cpmq a.utor dd rapto ,de la 
joven de 13 abrÜeíS, Joseíá Suárez Hé- 
redia. ^
En los últimos días del m,es ,de Junio dé 
tai 5, se éncÓntrabañ en el sitio dénomina- 
db «Cuesta dé la Carrera»,término de Gau­
cín, la joven raptadg y su madre, ocupadas 
en la industria canastera.
En un momento que la madre se ausén̂  
íó, propuso a Josefa la fuga, acep­
tando ésta f  fparchándose ;Con el galán, 
hasta que el hecho iû  denunciado a los 
varios días.
jEl fiscal interesaba para el procesado la 
pena dé iin año, ocho nleses y veintiún 
dfás de ' prisión correccional e indqmniza- 
ción de 5.000 pesetas.
Practicada la prueba én el act© dd |Uí- 
CíP̂  el ministerio fiscal retiró la acusación 
que prpyí§ionalmente sostuviera contra 
Alonso NúfieZ, dictando lá Sala auto de So­
breseimiento libre.,
Juicio stiápendldo
La morisca dé Valencia, poesía de E. Oá- 
rrere, con dibujo de Bartoipzzi 
Brujerías.
La agricultura valenciana, la patrona de 
Valencia, De la vida valenciana, lámina én 
colores; Real Sociedad de Tiro do v,Fichón; el 
Museo Paleóntológicó de Valencia; La Cerá­
mica antigua valenciana; El tribunal de las 
aguas; La pintura coptemporánea, etc., etc 
Se halla á  60 céntimos en librerías, kioskos 
y paésíp? î e ppriódtaei,
El juez de instrucción del distrito del 
Mar, de Valencia, cita a Antonio Laerp^q, 
para que $e conátituyá §n prisión. ¡ .
El de Alora, a Antonio Campos Ramírez, 
para responder a los cargos que se le ha­
cen.
El juez municipal de Fuengirola, a Sebas­
tián Santiago de los Reyes, para notifica­
ción de sentencia.
Junta de Obras del Puerto de
que invadisran el ruedo y pasearan por 
él ttíunfalmente al dlesíyo de Triana.
Señores aficionados, que sea enho­
rabuena. Y sin tiempo para más, se 
despide de ustedes
PICOTAZOS.
Para el próximo Domingo anuncia 
la empresa una comfeihaeión, que se­
guramente ha de agradar mucho. To- 
réan Alraonte, Manteca y Pacorr© de 
Triana.
Y a ver si en otra combinación en­
cuentra el señor Martín medios de dar 
cabida ál valiente novillero Ramón 
Bellver «Pinito», a quien por sus re­
cientes triunfos por esas plazas hay 
pqui bastantes ganas de ver.
tica de ejemplos aítraístos u honrados. 
Sin dato no pmede imponerse el a,ltrais- 
mo al egoísmo, redaoiéndole al mésEÍ- 
man de inferioridad apetecido.
Ei api’ovfichamieato ds ía corriente 
benévola cuyo cursó'no ha podido tor­
ear la avaricia de ios hombres, exige su 
diiuiíáón en las masas, eatimuiándolas 
con ejemplos sfactivos. Sólo así puado 
llegarse al mal menor que pradiégra 
Oonfuoio y séntsnéió BponcAf en la 'ei- 
taea clara «Data of Ethobá». Convengo, 
desde luego, en que la rémora principal 
que acumula ei entusiasmo colectivo © 
impida el elm-oício de ia moralidad ep 
un país, estriba en al jatecanismo de bu 
legislación,llena de desconfianza y arbi­
trariedades, cuyo influjo pernieioso
„  ..”Jt
«r
Asuntos que se han de tratar en iá 
sesión ordinaria del mes de ludo de 
19l7r ;  ■ ■
Oficio del señor presídante del Coú  ̂
seje de Fomento, ree iguiendo vo cal  
de esta Junta a don José Ortiẑ  Gui­
ñones. - f,
Acuet dos de la Comisión Bjecutiva 
en sus spsiphss regigmeatgrias has a . 
íkfecha. ■
Saldo de la idem ídem con el ÍBatico 
de España y balance y arqueo del mes 
de Junio.
Solicitud de don Francisco Caffare- 
na, deposi ario-pagador déla Junta, 
para que se lie admita la sus itución de 
la fianza que tiene prestada e informe 
de la Dirección Facultativa.
Solicitud de don José Ortiz TeTlo, 
para que se le conceda licencia ilimí- 
táda.
Cúentás de Secretaría y Dirección 
Facultativa del mes de Junio iFtimo.
Estados de la recaudación por arbi­
trio» y de los documentos pendientes 
de pago.
Asuntos pecdi|B|es de estudio o re 
solución, en sesiones anteriores.
Los de caráctér urgente recibido 
después de confeccionada esta nota.
Por iñcomparecencia del procesado, fué 
suspendido el juicio que había señalado 
para ayer en la sección primera.
Señalam ientos p ara  hoy 
Sección primera
Alámeda.— Hurto.— Procesado, Jeróni­
mo Jiménez Quesáda.-—- Defensor, señor 
Águilaf Martín.-TProcurador, señor Cas­
quero.
Vélez-Málaga.—  Lesiones.— Procesado,, 
|ií4p'Mlllóh Alba.— Defensor, señor Blaricó 
SoÍere;^PrOí;u.fador, señor B. Casquero. 
Sección 96gm^a
Colmenar.— Disparo y lesiones. —  Pro- 
eeiado, JoséPino Pinazo.— Defensor, señor 
Mérida y Díaz.— Procurador, señor Sega- 
lerva.
Prodigándose cónsíantéínente en periódi­
cos y revistas al pie de lindísimos cuentes y 
sugestivos crónicas, la firma de «Curro de 
Vargas» ha alcanzado én los últimos tiempos 
merécida poputaridad? MPátr í̂ndosp acreedor 
a ella,, en el último número dé «Los Gontem- 
poránéos» publica una novela t̂itulada «Ei 
rey tenorio», rebosante de interés, a lá ma­
ñera de aquellas narraciones que antaño se 
hieieron eélehrés, en lasque la fantasía bor­
daba sus ficciones sobre ei cañamazo de lá 
historia ’
Correctos dibujos de Gregorio Vicente, 
ilustran «El rey tenorio» La hoja suplemento, 
contiene originales de Fernando Mota, Die­
go San José y Vicente Diez de Tejada, ade? 
más de las secciones habituales de política, 
fferoérídes y deportes,
No habiendo sido retirada,s a los cinco 
días del anuncio de su llegada a la estación 
de Málaga, las mercancías dirigidas a dsn 
Jasé Pagés, señores Redríguez Hermanas* 
don Quirico López, don Antonio burgos 
Maeso, dom Aurelio Fuentes y don José 
Bueno, la Compañía de los Ferrocarrilss 





El 'núraero de esís «emana, dedicádo a Va­
lencia, publica el siguiente mamario;
Tipo huertano, cuadro deí arílsíg v^iescía* 
n® Joaquín Agrasot, en color.
Brindíc, por Federico García Sanchiz.
Novia valendana. cuadro de Anglada.
La riqueza ártístiea de Valencia.
En la huerta, cuadro del artista vMenpiano 
José Benlliure, reproducción en colores.
^ Homenaje al marqués del Turia, articulo de 
Rafael Gay de Ochoa-
_ ^ I p c i a  antigua y Valencia moderna, por 
L. Cebrián Mezquita, conista de Vaíeacia, con 
fotografías.
Los abanicos de Valencia v
Valencia ríe, por Ricardo Agrasot. ^
La catedral de Valencia.
En la playa de Vaíencia, cuadro de Cecilio 
ría , en colores.
La Albufera
La jonja de seda, por E . Gonzáleb Fiol.
W ultimo león, cuento de Vicente Blasco 
Ibáñez, con dibujos de Vicente Garreres.
de los siglos XLV al 
A m  por Luis Tramoyerfes Blasco, director 
del Museo de Valencia.
valencianos, pinroresca vista
Se convoca a los señores médicos de 
esta capital, para que asis an a la So­
ciedad de Ciencias el Martes 17, á las 
nueve de a noche, para darles cuenta 
dél reparto del déficit por patentes del 
año actual.
Liawai*af
F e r e e i a d l e ' R o d r f g » ® ?
8  A H  r e s ,  1 4 .  — B 8 A L A 8 A
Cocina y  Herramientas de todas clases.
Fara fiavoraasr al pábltao con precios nji 
ventajosos, se venden Lotes de Baterta dé’ oopl* 
na de pesetas 2*40 a 8, 8'7ó, 4‘53, B‘S0,
7, 9,10*90 y 12'76 en adelante basta 60.
Se hace nn bonito regale a todo oliente qne 
eompre por valor de 26 pesetas.
b a l s a m o  ORIENLAÍ.'^
Oallieida infalible; eumttión dp callea,
‘ ‘ Ie1 ios u'ojos de gallos y dureza d T  pies.
De venta en drogneriás y tiendas de quioalla;
éallioidas «Bálsamo Oriental».El rey délos’
«m Llavero». ~p. Fertj^do Ro.
Hasta el día 27 del actual’se admitirán 
ofertas en el Hospital militar de Chafarinas, 
para contratar la adquisición de artículo? 
de consumo con destino a dichó establecí 
miento.
_ El día 24 del actual, a las once de la ma­
ñana, se celebrará en los almacenes de. Ja 
Aduana de Málaga, la venta en pública su­
basta de las mercancías procedentes,' de 
abandono que sq encuentran depositad as 
en los citados almacenes.
Ha sido nombradó físcál müiiícipal de 
Péñarrubiay don José Alonso Durán.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica la real ordsn dél ' ministerio ís 
Guerra disponiendo que las ciases e iñdi- 
yiduos de tropas, como los oficiales que 
tengan el título de abogado, pueden- ejer­
cer la abogacía, siempre que con élló no se 
desatiendan sus preferentes obligáciones 
militares, y que para ejercer dichas funcio­
neŝ  anle los Tribunales ordinarios, puedan 
yeátír el traje de togai
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Esté es 
el dilema, én que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantés.
La Perfumería Floralia no ha titubeáis? 
y fiel a su principio, elabora i¿i4gi
el precio en m'ódestas propórdonés.
Desde l.“ de Marzo vende a péselas í '50 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. Las demás creacfones deí
Campo no sufren por ahora en
^ G u l l s t a
Santiago Díaz.—Bolsa 12, Málaga,
CasnSsió de ¡toras
La consulta del conocido oculista y direc­
tor de la Clínica^ Oftalmológica niunicipai, 
Dr. Corpas, será durante el verano’de 10 a 
1 2 y d e , 4 a 6 .
Calendario y cúlíos
JULIO
Luna nueva eí 19 a las 3 
Sol, sal©, ^'48, pérsese 7-49
Valentía,
« E l  fiímulo de Bellas Artes y la vida artís- 
tic9 d« Valencip, por J . Bíangut Npgués,
fieraana 29. ̂ Martes 
Santo de hoy.—San Alejo.
E l  de maflána.—Santa Sinforosa. 
Jubfléo para hoy.“̂ En el Carmen. 
Para mañana.—En Idqni.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal dé Saiz de CaiJós.
Elixir
PefRGión d e  itiaiao
Ayer fué pedida en Sevilla la bellísima y 
encantadora señorita C. P. para el distin­
guido joven Ingeniero don J. C., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mientras no se haga el novio 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre, Caste- 
lar 22, pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él siempre en dicho estableci­
miento.
Ya lo saben ustedes, pollitos casaderos.
'  B E ñ ú m r m
Lo L[u€ toda d^be saber antes. 4  ̂m  
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correó certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos'o giro
postal,
drid.
-Antonio García, Conchas, en Ma-
"■’ ' \s' ■'' ’̂ v ' , V . ? ' íí'‘' ' ' “ , ' , \  • ' ■ V i -, ■ 5 V.!." -. - ' ' .'V.ÍW-
■ ' ■ • - ■
MarU6 17 4e Julio dft jtSiTí ' ^ ,ÍM
A B iJE m
y  :, Madrid 16-1917. 
l l e v o  © a b i n e t i e
I j^  de Chile.^El nuevo minis-








H ü ie ig a  ' '
Lisboa.—Diferentes gremios obreros 
se han adherido a la huelga por 48 ho­
ras, para protestar de los abusos de­
nunciados.
No circulan los tranvías.
El orden es completo.
branza de las cédulas personales, 
había restaibleGid© la normalidad.
-Lo Hue dio® @S Ps«ésielento
El señor Dato recibió a los periodís- 
tás, diciéndonos qüé se hablá despedi­
do de la infanta doña Isabel, que mar­
cha al balneario de Alhama de ‘Zara­
goza.
Refiriéndose a la conviersación que 
ayer sostuvo/ con ios resporíers, dijo 
que fueron pocos los que acudie­
ron a hacer la información de la Presi­
dencia.
I Don Alfonso felicitó al coronel dfel regimiento.
Día 14 D iaJ6
Francos • . , . .9 • 75,00
Libras, L . 20,48 20;56;
Interior ' 'ri 72,80
Amoríizafele S pér l(M5i . 92.50
» 4 por 1§0 . 80,75 c t f o
Banco H. Americano . . 00-00
» de España . . . 464,50 45|00
Compañía A. Tabacos. . 269-GGGCÜtf
Azucarera Preferentes. . Í 0,00 r m
> ©rdinarias . . 00,00 ■OW
B. E. Rio Plata . . . . 231,60 230,00
O o t iz a o ié e i .
P R O W m Q íñB
Madrid 16-1917,
Fiesta
Barcelona.—Con motivo de la fiesta 
del Carmen, ¡a mayoría de los buques 
surtos en el puerto estaban empavesa-
la perra
dos.
^ e e i d e n t e
Barceloría?—En Cáspe volcó una tar­
tana, resultando muerta María Camón, 
y gravísima su hija.
T o r m e n t a
Barcelona.—Eu el pueblo de Rueda 
una fuerte tormenta arrasó las viñas y 
frutales., . .
Fiesta do la patraña
Ferrol.—Los marinos han celebrado 
la fiesta de la patrona con una función 
religiosa en la iglesia de San Francisco, 
presidiendo el capitán general del Apos­
tadero.
'Ĵ odos los buques de guerra surtos 
en ,ei p^ejío aparecían engalanados.
Se repartió á la marinería un rancho 
extraordinario.
Frohlbioion
Bilbao.—Dicen de Guemica que al 
antrar en la capilla de la Gasa de jun- 
fes eí señor arcipreste, para pronunciar 
Jftíá p!§t|ca, eí conserje le abordó, pre­
guntándole si se propopíg fesblar en 
vascüencei
/El cura le contestó que Iq haría en 
castellano, según costumbre, y enton­
ces el conserje le prohibió la entrada, 
sáponiéndose que a virtud de órdenes 




f E ®  F a H s  ■
, R esu sneia  diaR*so .
d e  la s  oppa«acio^es: 
Sigue la lucha en Francia.
Los franceses han penetrado en 
Ghampagoe en las líneas alemanas al 
: Geste de ia alquería de Navaría, hacren- 
■ do'prisioneros. '
¿ Al sur de Cpurcy un, ataque g^rma- 
: nó, bastante- Viólenío, ha sido riecha-
 ̂ zado. ■ ‘ ' ■ ' ' \
] Luchas de artillerías en las regiones 
de San Quintín y dé Cóucy y éh el
)ÑO&VTe. .
; De Rusia comurfican que eh la des­
embocadura del Lomnitza los rusos han 
pasado la orilía izquierda y ocupado 
las alturas de la línea Dniesíer-Pufcno- 
hóvos-Bludniki, desalojando al enemigo 
de fas posiciones que Ocupaba en las 
áltüras situadas ál este deHarenzy»
En la región de Landestféii sigue la 
i  lucha. •
t Los moscovitas atacan a los aléma- 
; nes que ocupan los pasoS haci  ̂las ca­
rreteras que conduoí.11 á Robnaíit De- 
; lená.
I . Los rusos Sígaen empujando entre el 
; Dniéster y los Cárpatos, en las direccio­
nes da ^tryg y Doíina. Han forzado el
Pamplona.—Los presidentes de las 
ilutaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y 
4 !̂ávs robaron ápóche al presidente de 
¡a Dipiííápión de Mavafra que eof,cu- 
rriera hoy, pártícuiarmepte, a la reu­
nión convocada eii Vitoria, cemíestaa- 
do t! ásistirla, sin
representación oficial, y soio defiriendo 
3. la cortesía, en cumplimiento dé acuer­
do de la Diputación que
BarcelGna.—Entre las estaciones de 
Moreíl y Reus, al abrirse la ventanilla 
de uno de los vagones do! tren, a la que 
iba ¿(somada una niña, cayóse ésta a la 
vía, precisamente cuando el convoy 
llevahiá m?iyor velocidad.
No rép^tótos aun del terror que les 
produjera éraccidente, vieron los viaje­
ros que la infeíiz madre, dando mues­
tras'le.desesperación, arrojábase tam­
bién, con una pequeñuela en brazos, y 
Ííss éií el desventurado padre.
Detúvose el íren y Féíi-deedió un gran 
trecho, logrando recoger a las víctimas 
de este suceso.
La niña presentaba gravísimas heri­
das, y Jps padres sufrían lesiones tía 
consideracio»;’ '
En cambio la pequeftuela no había 
experimentado daño.
I S o r i i f a l i f S a d
Barcelona.—Se han abierto las fá- 
de estampado, entrando el per- 
sonái artVabaio. ' '
Eí orden es completo.
R e c o g i d a
Barcelona.—Por orden de las auto­
ridades fueron recogidos los ejemplares
de ?La Lijcpaíe..
' E ei V i s h
El gansdo de Díaz resuUó bravo.
Manolete II, único espada, mostróse 
valiente, hiriendo con bastanté fo*’" 
tuna.
El diestro fué sacado en hombros,
E it  L a  L ÍB is a
Los, toros de Concha y ¿ierra fueron 
desiguales, quedando sobre la arena 
ocho caballos.
Gaona, bien, regular y superior, cor­
tando una oreja.
Fortuna, superior y colosal, obte­
niendo apéndices de iodo género y 
grandes ovaciones.
OE m M sm m
Madrid 15-1917.
En
distas ha ido eirculandó de mano en | 
mano, habiéndose incurrido en inexac- I 
titudes, desde luego involuntarias, res- | 
pecio a íes Gomeníariós qué le sugirió !  
la carta de l̂aura a sus cofreligionaríos | 
de Valencia. f  El amortizable del nuevo empréstito
Yo—dijo don Eduardo—solo afirmé I cotizóse hoy a 90. 
que no creía que ía citada carta estu­
viera escrita en los términos que publi­
caban los periódicos, y rae referí a las 
amarguras que en otras ocasiones, go­
bernando el señor Maura y siendo to­
dos nosotros solidariameníe responsa­
bles de lo que en aquella época, acae­
ciera para impedir que fuese turbado el 
orden público.
En lo qíie respecta a la formación 
del Gobierno nacional preeonizado por 
el Señor Cambó, me atengo a las mani­
festaciones que ayer hice y en cuanto a 
las declaraciones del rey a! redactor de 
un periódico inglés, he visto que la 
prensa há reproducido exactamente lo 
que dije ayer.
No puedo negar que muchos perió- 
dicosKhan incurrido en las, naturales 
fantasías de redacción, pero- en el fon­
do hay exactitud.
Mañana a las once celebraremos Con­
sejo y en él nos ociiparemos del asyqtq 
de los parlamentarios catalanes.
En este asunto esperamos que se im­
ponga la reflexión, desisííéndose por 
los organizadores de celebrar una reu­
nión,que en modo alguno puede autori­
zar el Gobierno.
' y  para íerminar por b0y, os diré que 
©1 Gobierno ba recibido la Gonfíi mación 
oficial de la dimisión deí cancider de 
Alemania.
F r s ip á s i t f f l s  ■
Andradfi se propone reorganígar el 
Instituto de Higiene cseóíár, a fin de 
qué fc'irva para ia” impíaníobión deí sef- 
 ̂ vicio médico escolar, utilizándose a los 
I médicos de la beneficencia.
También establecerá tesis doctorales 
y reformará Ío§ tribuna és de oposicio­
nes a cátedras.
En el miniáterio del ramo se ha cele- 
bfado solemnemente la festividad del 
Carmen, patrona <Je la Marina,
Asistieron ios minisíFQs y los genera- 
les Pldal, Yiniegra y oíros, |
Los soldados organizaron una ber- , 
yéha, y por la tarde Ies sirvieron ua  ̂
rancliO extraordinario. |
« 1 ,8  Eií© ea|| ' I
Dice «La Epocaŝ  que ia inoctdn dé l 
la mayoría del RcicliStog impuso iq ¿ 
crisis política, que se. ha resuelto con la .
.salida del canciller. t
Esta variante tiene por objeto iniciar 
un nuevo intento de paz, á
JJa disíanpfa «pe separaba a ambos • 
baftdos'beltgeraníes, va atírntáiidose, f 
Al discurso de L otd George, excitan- j 
do,a Alemama a,demoeratizarbe,sérés^ J 
ponde coh el siflragio universal. |
Todo hace creer que se persigue una i 
negociación de paz. f
Lqs neutrales, que la anhelamos, I 
bemo? seguir atentos ®sos' raovimien- 1  
tos, I
Dícese que los matiriftas han dirigí- | 
do un manifiesto a los corteUgionarioSj | 
acerca de los asuntos de actualidad.
La infanta Isabel ha marchado en au­
tomóvil a Alhama.
H©ifsmirao§ie8
El conde de Romanohes salló esta 
tarde para San Sebastián, despidiéndole 
numerosos amigos.
R e a sfs ié ii
Presidida por Sánche? Toca se reunió 
la Junta de protección a la indasíria na- | cia esíen aségüradas». 
emn?J, asistiendo Alba, Qrtuño, Ürqui-I  ^
|o y oíros.
Se cambiaron impresiones sobre ío- 
dóf los asuníoe pendientes.
En los círculos políticos se-nota es- 
nsctadón, hablán(|Ó8e mucho de) viaje 
a Madíid de Roíg Bet'gáda,que se supo­
ne en relación con ciertas gestiones 
que, según parece, han fracasado..
Esta tarde regresé Roíg a Barcelona, | 
acompafiade del tnarqués de VflIanueVa j  
y Geitrú. ' |
Mañana llegará Melquíades • Alvare?, 1 
marchando por la tardé a Barpétofia, | 
acompañado de varios diputados refor- i  
mistas, I
También marcharán SalvaífUay Pa­
blo Iglesias.
Sobi*e una ©©nfemneia
Dícese que la conferencia celebrada 
por Alba y Dato se relacionaba con de­
terminada w sión que trajo a Madrid y I
paso del Lomnltza, apo lerándose de las 
, alturâ i de la margen Oesío y cogiendo 
í 900 prisioneros y cinéo cañones de 
f; gran calibre.'
, Parece que sus íítí-áienianes ha­
blan enviado sus reservas dd sur del 
í Dniéster a Brzezany y que esto ha faci- 
' litado la obra de Kornüoff.
I En el frente occidental hay glgantes- 
cas batallas aéreas, sobre iodo Qn toá 
? sectores ingleses y belgas, 
í Combaten escuadiiiias ie treinta o 
I más aeroplanos, que realizan una !a- 
\ ho? destructora verdaderamente íormí- 
dabio.
Ha los frentes italiano, rumano y 
balkánico siguen los duelos de arti- 
' Hería.
un hijo (3cl k»!s@.s*. 
í Mr. Dubois, consejero del Tribunal 
? de Cuentas, ha presentado una denun- 
' cia por robo contra el príncipe Eiteí 
í Federico, hijo de Guiilermo II, por líâ
^ber saqueado eí castUlo que dicho fun%
I cionário finía en las inmediaciones dé 
Gompiegne,
l El hecho ocurrió antes de la batalla 
del Mame.
I Deetai'acSonoe del m lnletro
I; dela&tieppa
I El ministro de la Guerra ha publjcq- 
I do en «El Radical» unas declaraciones 
I en las que compara la época presente 
I a líi revolución, y dice que ^nuestra 
I época es aún más grande que aqüelia.
I Hoy —dice—estamos ©n presencia
I del siguiente dilema: «Ó despotismo y 
I esclavitud, o libertad para los pue- 
I  bles,
I Si alguno de esos corazones débiles 
I de que nos había Kerensky, me dijese: 
I ¿Hasta donde queréis ánaSírarnos?, yb, 
I le respondería: Hasta que hayamos ió- 
1 grado nuéstro fio; cesaremos de com­
batir cuando !á Uheríad y la democra-
titüyen un triunfo pangermánisía, ha­
biéndose demostrado que el partido mi* 
litarísta no pudo con ei Reichstag.
Sábese que el nuevo cancUler ha 
conferenciado con politices de los dife­
rentes grupos. i
USB juicio
La retirada del canciller, encargado 
de dirigir durante ocho años los prepa­
rativos de la guerra agresiva, demuestra 
que tan álto funcionario sólo fué un fácil 
juguete del kaiser.
Y sin embargo, este suceso constitu­
ye un rudo golp.e para iá política del 
emperador.
i' La caída de! canciller es simbólica.
Reforma
Dicen de Jassy que el rey Fernando 
;h|i encargado a Bratiano la reforma tíel 
Gabinete, como consecuéncia dé !á di­
misión de cuatro ministros afectos al 
.parííclo ®o»servador.
I . JEl. presi dê ^̂  resueító ía cfisis en 
sentido liberal, habiéndose puesto de 
acuerdo con lós jefes liberales, que tie­
nen mayoría parlámeníaria, para la for- 
iiiadón de Gabinete.
Lá lista de los nuevos minisírós se 
hará publica mañana o pasado.
El parlameato ha prorrogado sus se­
siones hasta el primei o de Agosto.
í<Le Tcísips,,
Asegura «Le Temps» que el progra­
ma de Miehachis consiste en la unión, 
respecto a las cuestiones políticas inte­
riores, la solidaridad política, respecto 
al extranjero, y la conservación de ia 
política experimentada por la alianza.
. b e l B e w
Los yankis
El primer contingento del ejército 
americano, fuerte de 125.000 hombres, 
ha üdo ilamado a ios «caníonamientos.
Se movilizarán 100.000 hombres, y 
después de tres semanas el resto.
iMvesato
El doctor Weíerand ha inventado un 
aparato que hace explotar, sin hilos, 
las minas, a grandes distancias.
’* 1̂ ® R b© J a m e l r o
Solución
Comunican de San Pablo haber ter­
minado la huelga, debiendo reanudarse 
los trabajos ei próximo Martes.
H®.
,Pas«í©
A! suroeste de Kri'dez rechazamos ios 
ataques enemigos, cogiendo 16 ofleiaíés 
y 600 soldados prisioneros.
En el sector de Lodziany qesalojamosf; 
a los austríacos de sus posiciones, ha­
ciendo un millar de prisioneros.
El. enemigo se esfuerza por rechazar 
a las tropas rusas que han atravesado 
el vio í oniniíza.
En ei frente de Zl!yklá.s nuestra ofen­
siva encontró ea el adversario una íe- 
•naz resistencia. ’
, . ■ ;Cs*é£3 So
La Cámara de representantes aprobó 
por unanimidad la ley concediendo un 
crédito de 649 minoTies de doUárs para 
lá construcción de Í2.000 aeropíarios.
Eldia 14 del actual una enorme ex­
plosión destruyó fií-íilmcute la fábrica 
:de guerra d» Halíhentha?, cerca de SUu- 
gart.
era ASeme-ral.a
En Shiegan han esí.ailado motines á 
;Consecuenciá dei hambre.
'• La multitud asaltó ¡os almacenes dé 
comestibles, y para evitar el despojo, 
tuvo que intervehir lá poUcía; que prác* 
ticó nuinerosas detenciones.
O® ISisisstersSItiisita..
¿ts» pás: s Ski á«so3i:lois«as 
ttl !i»datnnMlza©lon®ai?.
A v iad a  £■ m u e r to
Eí conocido aviador Octavio Lapize 
ha muerto en un combate aéreo soste­
nido por cuatro aparatos fí inccses con­
tra 19 alei;nanes, cerca de Horneny.
Cemuniea^Q
Entre Somme yAjsne, el enetnigo 
inició fuertes golpes de mano, precedi­
dos de vivos bombardeos, ál 
de Saint Quintih, f r a c » * ^  todos los 
inteiitesi.
También al sur de Cqrley aísearon 
nuestros péqúeKos puestos, siendo re-
El níljiistrg de la Gobernaejóp no re­
cibió hoy a ios periodistas, haciéndolo 
en su lugar el subsecretario del Depar­
tamento, el cual nos facUiíó ua despa­
cho dól gobernador de Granada, parti­
cipando que en el pueblo de VíaS:Gord, 




El rey revistó el regimidnto de áríi- 
Hería de sitio, de guarnición en Segovia, 
cuyo desfila resultó interesante, presen­
ciándolo numeroso público,
Héittos progresado al sur de Ailler, 
haciendo prisionéfos,
En Champagne, región de Mohté Te­
tón, los aleraanfes asaltaron las posicio­
nes quQ conquistamos'en Julio, pero re­
sistimos tértszmente:, a! enemigo, muy 
süpeiior en ciíráeró  ̂ est2rili2randq. sus 
esfúeizos y ocastQnáqdolss bajas cons;. - 
derables,
Asimismo repelimos a los contra­
rios en Monte Alto- 
Solo quedan en su poder algunos 
elementos de trincheras.
C om entsrlos
Al comentar la crisis á|etnána' y el 
nombramiento da Ajtohaeíls, dice la 
, prensa f ancesa qu# éstps sucesos cons-
Dice el periódico «Germania» de. 
Berlín, que tan prouto como suba ai I 
poder el sucesor de Berhmanh Hóíwt g, | 
se'adherirá a la proposición de la ma­
yoría del Reichstag para Uua psz sin 
anexiones ni indemnizaciónes.
Añade dicho periódico: • '
«Por conductos fidedignos sabernos 
qué el emperador acepta íanibién está 
fórmula de paz sin ánéxidnés ni ínoem- 
nizaciones».
Acecca el© la cH sfs poilttca 
de - ASiMtiánla
Los inesperados acoriíecimientos ru-.., 
sos y más aun el evidectü fracaso de la 
cáinpaña submanna esián títsnvoiomii- 
do en estps días deyimá,mañera rápida 
el equilibrio po íddó dé los partidí»'̂  
Aléfítania, síntoma elocutn»'* ó., m pro- 
funda decepción cc¡,áe en todo d
imperio,
i^ara contrarrestar lo grave tíesmora- 
ilzación y rccor.'anclo io que LSoyd 
George declaraba «im no , hace dos se­
manas, de que si ss hubiera democrati­
zado el pueblo aiemán, los abados 
aceptarían tratar con éi los íirminos de 
ua arreglo, ha surgido en esta semfna 
en el Reichstag un fuerte moviriuenío 
; pacifisía .encabezado por el diputado 
cató’ico Erzberger qUien asegura el 
I acáíamiento por parte de. Alemanm ds 
 ̂ la fórmula rusa para unapaz blanca* ni 
: anexiones, t i índemniz i clones, 
i Al mismo tiempo e! emperador ale-
( La prensa italiana unánime, comen­
tando y subrayando estos ñconteci- 
I mientes, espera que la Eníeaíe sabrá 
a que atenerse,
Rl|aji
La «Gaceta de Wons» confirma que 
el Gobierno alemán tiene e! pí;ópÓ8itd 
de separar de sus funcionea al canciller 
y primer ministro. ..Ó
Parece probable que se nombre para 
este último cargo a Lcebek. ^
í é’: ;'iísV®rífi'®»o 
Dícese que e! príncipe fteretlefo de 
Alemania regresó el VfeFues a! frente 
occidental. '
P ®  Losnáip©.®
Fafoptoaclón deaeroplanos > 
era IragSateB'E'a ' .
Sí ministro de munídotíes, iVifi Ad- i 
dison, ha declarado en úna interview | 
que actualmente hay en logiaífírra cércá j 
de rail' talleres dedicados ,:exc1 asi va- 1 
mente a la imbricación de aeroplanos. I 
La fabricación créco rapieJísima- I 
mente. |
Se construyen hoy más dd triple que | 
eí año anterior. !
La producción en Diciembre será do- í 
ble que la de Abril. ,i
La fabricación mensual de moiores, í, 
para aeroplanos es dobla a la del año f 
anterior y antes de fin áe Diciembre sé '< 
habrá doblado otra vez. f
El programa ministerial en materia i  
de aeronaves es obtener el máximun da / 
producción. ?
O f c é l a i  I
Ayer coníinuó ía lacha de artillería ; 
en diversos puntos. 1
Nuestros aeroplanos bombardearon p 
en lanochodal lS si 14 dél actual cua- i 
tro estaciones iiaportaníes y un gran \ 
campo de desca3isó ü0 soldados a reta- | 
guardia de laslíeeas enemigas, |
A p^saf de las tempestades reinantes, '' 
durante el día bombardearon nuestras 
escuadrillas los aeródromos y depósitos 
de müúicioneá adversarios, cooperando 
éficaziEente con sus observaciones a :
’ que Rúestra aríilíeria hiciera muy bue- ; 
nos blancos. |
Eiticombaíes aereosrderribamos tres 
aparaltos enemigos. ;
Otros dos cayeron sotierra por las 
averías que les produjioícs.
De los nuestros! fritan cinco.
y fcñipccis
Dicen del Cairo que las tropíis árabes . 
h.an obtenido ua üiuüfo sobre los tur­
cos, que en a penhiBula de Slnaí for­
maban parto del ejército del chcrif 
Saíol, hijo del rey Nedrar.
. Las tropas, 'después de llegar a Ncal, 
desíruj'eron ia vía terrea y los puenfi-s, 
apoderándote, eí 6  íie Julio, de Alzóla. : 
Las pérdidas de los á-abes son muy ' 
ligeras; tes de (os tarcos ascienden a ■ 
1.200  hombres.
Entre tos prisionejos figura un oficial j 
alemán, de íogéatoícs. |
B I k c m s ’ S ®  i
Dicen de Kiew que durante ei discur- | 
so pronunciado por Kerenskl ante los | 
representantes campesinos, predicó la | 
creación de la ropúbüca federal. |
O e  I
T s « a s i a s l a  j
Dícese que el Gobierno servio se ' 
trasladará descls Coriú á Salónica, pues, 
e) Gobierno griegó-lia puesto a su dis­
posición ios edificios públiGOi que ne­
cesite.
Parece que han surgido dificultades 
entre el rey Alejandro y Yenizs'os, por­
qué lá monarquía se niega a firmar ía 
convocatoria de Cortes.
• Venizelos coníereneió con el vf̂ y, in­
dicándole la conveniencia de que’ aban- 
‘■dqpe los rnoldés políticos en que vivía 
íE^nsíantUÍo.
• De
Los éxitos susos en el frente de L?m- 
to-rg son acogidos én Ramanía con 
gran suíusiasnio.
Ei ejército rumano hailarásé en bre­
ve completamente reorganizado y 
coope^fá a la lucha final, utilmente.
No «SImtie
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Berirvíoio por enbics'fsos y a ia Iifiía.
 ̂Pseeio oaovecoional para d  gioi"rioÍ!3 a 5om!' 
(Silío. Éspesíaliaíicl m  Víao ár> los Mo^ües 
áoK Alojandsro Morano. ¿le LjiniíBa.
L.H L E  mm
Cosiaíos de Ii í; V v!»-
Of- cí» L3n del 
sumo ia iÍ5.brl-
En una enorme ri* 
que emplea para su co 
Ca aleraaiia de luz eláctrie-a, se declavó 
ayer tarde a las dos y cuarto un peque­
ño incenuio. '
:X:jO8ibeinb0rDñ trabajaron por espacio 
de .algún tiempo, hsci.oudo fnncíori.ar 
too bombas y  logrando sofocar comple­
tamente e‘i fuego, despa-s de dos lloras 
y  moúia S-8 labor,.
Otro BHiíesiro déla m.ísmai clasa se 
registró Gü ol dotoicillo clsi eonoel.do 
faouitafwo clon Bartolomé Mérida y 
Díaz, originándase coasfioueacia de, 
liabectio inoenáiad© el hollín do la chi- 
monea. i '  'V
Los bomboroa. do gu.srdiá aendisron: 
presurosos a cumplir su,;-Iruidafilo rai* 
siót!, evitando, muoroaci a loa trabajo» 
reaiizado6,qu6 la cosa adqo'iiÍ6j.a mayo­
res proporoioneg. ' ■
El fuego qúddó gofooa'to al peoo rato 
de su inici.ación.
‘ tu' Y'’"
/' Ayé»- mañana fué inhiaitecb, vn ál 
cementerio de Saá Migaek ei co.dávf̂ r 
í de! antiguo y sabio car.edrádco de este
■ J.n.3íituío, don. Berm rio del Saz y B,í- 
l frío, queri ‘o amigo nueaíro.
" Asistieron a ren'O-fr el po.?.l:rer tributo 
de respeto y consider;:;;?! y;i a la nemo- 
ria del venerable ffiiada. fiutriáa.s n.’p e- 
; seníaciones de los diverr.os centros do- 
- centes y g:an núnisra de .amigos y no 
. pacos aiurimos de! Inytiíuto,
I Recibieron y cL-spldieroa ol duelo, los 
• sern'.-:? d-írs A'íoíiso .Pugorcjs.ki, (ton 
José So;i.?.no juné:;ez, don Aistiupl Ví- 
; cer.rs Lo;o,donJosé Cipri:r'.'.> R.y Moa- 
; tero, don Mariano Aicáaíara Rdz, don 
Jusó Estrada Prieto, d'.d Clau-.t'.’! do 
profesores dü- Instlíuto Geivr.ra) y Tó->
■ nico, y e.l ínfimo tíd finado, uo.u Eunar- 
, do Pérez Ciitoli.
deto frauüiaReiteramos a la dlf 
doíieníe la ©xpreslóa dermíertre pé­
same.
^  #1 ígí fi^  -Hrií víriJ’ "j.*
Ayer fueron detenidos lo.s torn -̂dores 
Francisco Caír^ríco Yuúe ( ') «Quirri» 
y José Nsvas Rodrigaez.
El cocjicfo José Rueda OI v.o hn. f. r- 
mulado denuncia conír:;- Mslías Segura 
Gil y dos Individuos más, que ocupa­
ron ,su carruaje, y después de pasearse 
durante más de siete horas, echaron pie 
a tierra, dejándole 14 pesetas de deuda.
El Segura fué detsaido.
Fernando Céspedes Cabrera, natural 
de Berja (Almeria), se dirigía ayer a! 
Hospital Nobis para ver a su señora, 
que se en.ouer5trá enferma, y dos indi­
viduos que .se le acercaron, diciendo 
uno de ellos qué su rrmjer lisUaba 
también en dicno esíablecimlenlo, íe ti­
maron 105 pesetas.
El perjudicado, cuando se dió cuenta 
del engaño, fué con ei cuento a ia 
Aduana,
Ror viajar de 10 r ’ r' des 
nada a Málaga, í mi'’ ton no 
en los calabozo^ a i \ü 1 noi 
do Soler Mora y A t i u (t tt 
dope, de Í8 y 13 au d da 
íivamehte.








t .n  L a  S íg a n l a
recibió a Buteil, cotobraiido
El ratero Adolfo Reyes Romero atra­
có' anoche en Puerta Nueva a don 
Francisco Gómez AviKy.'j, pretendiendo 
arrebaiarto el dije de ía cadena,, consis­
tente en una inoneña de media onza die
OÍO,
En el preciso momento que 
el jvíracü, detuvo al Adolio UU'*’ , pareja 
ilo Seguridad.
en I con él terga éntrevisía,
A l-asaíidJ, negóse el exmimsíro -  5 




So concede a ía entrevista gran 
poríancte.
. T i r a s 'd e z
Bf''CCton'c * Â  conocer Cambó tes 
mamfesíacíüiics de Dato, le telegrafió
e n  términos violairios.
Parece qu; Dato la contestó lacójiica 
yf enér«icanieníC.
Dicese que Cambó y 
eí
§■*
r * r  Íl> S üí-
sus amigos
'’íán muy dli:CÛ tadG3. 
New-Y'qflTi- -̂í ôs carct- meros
I mán insiste en su propósito de ctorg-ir
el sufragioa Prusia inmediataamu 
universal. .
Todo esto, además de .con.sü( ub una 
prueba evidente de las condiciones de­
sesperadas de los imperios centrales,
pone de mauiftosto* el fin de predfspo- . -u.,,
ner el ánimo dé los pueblos aliados a j g r a m a  d e í  nuevo cacci Jet aLínan con 
recibir con benevolencia las nuevas y í sisteenla unión de católicos, uenio- 
no léjíuias ofertas de paz, j cratas y socialistas.
vieron ía sidida de un buq=;<, 
oue ostentaba 'os cotoa 1  
e.i e' que o? ccpír 'roa biriii 
leo v Díiií'.n’e c'*sv!d¿'fl, ,ie 
de.sVfno a AíemaiiUK
Paris —Dice «L?! Temp.«» que el pro
deíu- 




I Acordad'* Dor L. Co.i’ .'.-i-úircorrani-
; zadora ..-ano iocul
I la íonoiición 5'.n ir.ciii-
I ta?" ia,¿ inserípri' --es i’-.- corre'ipto- 
tu’'’ ros, bae q.:- v '".d-' :í>ie' ■ \s el
s Ctla 5 de Mf»vo ¡xasado, !.;s . r-'-'.-'-i • ea 
<• los centros stordentes; _  ̂ ^
; Círculo Republicano.—Cer'tro F. .to- 
5 ra l.—Juventud Republicana —Ccairo 
i Republicano del Faio. - Centro Repu ■
 ̂ blicano, calle de San Nicolás. -- Ci-ntro 
I Republicano obrero, C arrera de Capu-
f chinos, 50....Centro ReptiblicariíO ^calle
f da Mármoles, nuM 92.— entro Eopu- 
\ blicano, calle de Sun Ped/iO, núm.s. iO 
? y  12.—Centro Keoublicano, ca.lie de la.' 
1 Hoz. IS (Bard.-. cíe Hv-riir,;, y Redac- 
¡ ci'ón'de. KL P(.)FITLÁ}c.
E L
Se veutTo en;Maflrid.—PficrjR del Soi II y 18. 
Su Gvaxiadia.—Aceras dsl Casino 13. / *
En Eobwiill*-—RíbHotec». df, la EstaftiA,* , .
Martes 17 Julio 4e i$J7
£e el “Teñáis Clnli,,
Saáa hay tan rico en poesía 
ni que mitigue las penas 
con su encanto y alegría, 
como las noches serenas 
de la hermosa Andalucía.
Hay en el cielo esplendores; 
música de ruiseñores 
en ios fiondosos jardines, 
y en los espacios olores 
de claveles y jazmines.
dríguez, Concha Bustamante, Aiitoíina 
Grund, Eulalia Lassaletta, Concha 0 . 
García de ía Reguera, Ana María Pro­
longo, María Teresa Mora, Matilde To­
rres de Navarra, Trini Moreno Villa, 
Loia Gatell, Trini Baqueta, María Vi- 
llarejo, Cecilia y Angeles Rodríguez 
» Martínez,' Cecilia Gómez Rodríguez y 
otras muchas. v.
También llamaron ía atención algu­
nas que vestiaii caprichosos trajes.
Y de cada una de ellas pudiéramos 
decir, cón el vate:
Que no hay palabra ideal 
ni música, ni pincel, 
que copie en dibujo igual 
de sus labios el coral, , 
de su mejilla el clavel.
La gente moza se posesioné de la
Con noche espléndida, como la que | 
pti'iía el pceta, celebró ayer el «Tennis |
Club», según lo hiciera también en i 
años anteriores, la festividad dd Car- |
men, mediante la organización de un i __«v.,
Baile de trajes regionales, que brinda-1 pisto, improvisándosé bailes,en los que 
ba los mayores aííaciivo», | mostré su habilidad y gallardía ia ale-
Hacia las ditz se inicié ía llegada de | gre juventud, que desfilaba a
concurrentes, y en breves momentos 
llenóse, por completo, eí am^io reclníó 
social del Parqoe de Heredía.
OGasión, de las que no abundan, era 
la que se ofrecía z. las encantadoras 
.malsgueñas para qué lucieran su garbo 
y geniücza,realzando la hermosura pro­
pia, con las galas populares que usa el 
sexo en ¡as diversas comarcas espa­
ñolas.
Desde hace días, en nussíra selecta 
sociedad era tema preferente de las 
conversaciones los preparativos de ín- 
dumentaria que se hacían para ía fíestp, 
y en ios talleres do las modistas y de 
los sastres, así como en los comercios 
principales, repercutió la feliz iniciativa 
de la Directiva dd «Tennis Club».
Losgaiic- d e  ia  citla 
_ Al entrar en el aristocrático recinto, 
dijérasG que se penetraba en un lugar 
encantado: lees grandecs macizos tíe plan­
tas, ios vaíiados matices de las flores, y, 
señaladamente, (a iluminación cegado­
ra, arrancando desíeilos a las Joyas que 
adornan deliciosas cabeeitas y escultu­
rales bustos femeninos; ia acariciadora
„ , , . __  __  _ nues­
tra vista como cinSa cinematográfica 
inacabable.
Y en aquella confusión indescriptible, 
me.=!CoIanza inenarrable, se echaba de 
ver una perfecta armonía,. ,tm orden ab­
soluto, alentado por la alegre expan­
sión que daba la confianza de la propia 
casa.
El salón, por dellcosas 
mujeres se halla poblado; 
parece estuche dorado 
lleno de piedras preciosas.
Obses|uio
A la terminación de cada baile era 
obsequiado el concurso con vasos de 
fresca sangría, y a las doce de la noche 
so distribuyó un delicado íó con pas­
tas.
La Directiva, que ya había dado 
muestra de su coríesia en ol recibi­
miento de los invitados, multiplicó las 
atenciones á la hora del agasajo.
Bmpi«Gs3ón.
Terminó la briSlaníe fiesta a hora 
I muy avanzada, y ía grata impresión 
I «me nos produjera, hubo de acorapa- 
I ñarnos en el retorno a la redGCCión,
Gompañía Vinícola del Norte de España
F O M O A D A E S I  t S t l ñ
nnn eu varías ezposíoícsiM. ültimameato son el &RAN FBBMIO en la do Parí» en
900 y Zaragoaa ¿le 1908.
* Hoteles, FondaB, Beetatarants y Pastelerías, 
é re n lo s  por REGISTBABA para no ser confanáidoa oen otras ni soí^
P é r© jr  Fti® gsi® s
. .  . .  m e t a l e s
ABius9ii9e9s©gi Alpaca, Cobre, Estauo, Latón, Níquel, Plomo, Regasó de 
Antimonio, etc. ’ »
FeipPo-aiílangaMe®Oj Perro-ailioio, Perro-cromo.
Sflssca-Maítcjiawosoj Spiogal y toda clase de aleaooioaes empleadas en 
metalurgia. .
S ia lfa ta  de cobré, Sulfato do hierro y Sulfato de amoniaco.
J^lam ed a d e iílázaa'B'edlo, S j B 3 L B M
Secciones adhiinfstraíivas cursen agrupadas 
y relacionadas e informada^ las reclamacio­
nes correspondientes a este segundo grupo, 
.sin esperar que expíre el término relativo a 
los restantes, y
Cuarto. Que se tenga presente por los 
maestros que cuantas reclamaciones se reci­
ban directamente en «I ministerio o por con­
ducto distinto del expresado! quedarán sin 
curso, de acuerdo con el articulo 178 del 
estatuto,
Ha sido concedido nn mes de licencia al 
maestro de esta capital, don Joáé Molina Pa­
lomo.
La Sección administrativa de Soria pide 
antecedentes profesionales de la maestra, 
doña Asunción Cano.
El maestro de Miias, don Antonio Marín, 
pide abono de material de su escuela.
M»IM »W WWBW!I^W  llllip i llllIf piW IJÉm i
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se cotizan de 41 a 42 pesetas, con mercado 
realizado, en espera de las de nueva cose­
cha. Los llamados habones de Jerez, de 39 a 
39 50, y  de Sevilla, de 38‘50 a 39
En Valencia, las viejas, a 33 pesetas, y las 
nuevas, a 37
En Zaragoza, de 30 a 31 pesetas cahíz, y 
Santander y Tarragona, a 46 pesetas los 100 
. kilos, y mazaganas, a 41 
' En Sevilla se han agotado las existencias 
de las clases viejas, ofreciéndose las nueras, 
chicas o cochineras, de31‘50 a 32 pesetas, 
y las mazaganas, de 32 a 33.
ALUBIAS
Los precios de esta legumhre pierden cada 
día más terreno-
E1 mercado productor de Valencia los coti­
za en baja, a 68 oeMctas, y casi toda iá'de­
manda no es abundante.
También en Barcelona, donde las existen­
cias son grandes, se cotizan en baja; Pinet, 
de 71 a 73 pesetas; amonquili, de 68 a 70;' 
cocorrosas de Oastilla, de 63 a 74, Mallorca, 
de 74 a 76, y GaUcia, de 66 a 67.
En Santander se sostienen firmes les clases 
blancas, y en baja las de color, cerrando to­
das como sigue: blancas de Herrera, extra, a 
85 pesetas; idem id., corrientes, a SO, pintas,' 
para siembra, extra, a 65; ídém Id., corrien­
tes, delgadas, a 54; idem de Valencia, a 68 
del país, gordas, a 65.
en la lejanía la luz tibia y cariciosa del 
amanecer.
E. de! P.
brisa del cercano mar, los perfumes deí .5' 1 *js j  j  r . ---------
ambiente; todo ello, en fin, por la aso- I *̂®̂ í“haonos, además, en el empeño de 
ciación de los primores de la naíerajgza f estas euartihas cuando apunte
COK lab, conibíriRCíoncs dei arte, presen- I 
tábuse a la adathadón del visitante co- I 
mo: visión de ensuf-.ño. |
CJt.í iiLimef0.so grupo niascaslno ge | 
situó en la'puerta,para con Ampiara ías | 
que iban itegando. |
L®s ©«íáS'Sesstss I?
La concaarrenda fue en extremo se- | 
lecía y d .Tónguida, desíacándose ^n | 
ella, como es consiguiente, el belío se-  ̂
xo, que estaba'muy digoameníe repre­
sentado.
Por lo_típico de los trajes que lucían, 
sobres.aiitíion ía» señoritas que se rela- 
pionsn;
María d̂ íl Carmen y Tere.sa Ahúma-
De la Provlíida
En Alora ha sido detenido el vecino 
Juan Prieto Navarro, por hacer un disparo 
con una pistola a Francisco Reyes .García, 
motivado por haber despedido éste a aquél 
del trabajo.
El detenido ha s'ido puesto a disposi­
ción del juzgado.
Reyes resultó,ileso.
El vecino de Periana, Salvador González 
Carvajal, denunció a la  guardia civil que 
de un rastrojo de su propiedad, situado enda, Mana Alcázar, Aniía Lassa- I , Pi' 'e a , sit a  e
i dos vacas
Se practican gestiones pora rescatar di­
chos animales. '
gadsga.%' Concita jírnénez Souvirón, 
jLiliirj i<ciTi¿:jro (i ísabeí Cárcer, valencia­
nas; Victoria Giardin, Carolina Alcázar, 
Luisa Vitlarejo, Matía Teresa Luna,
Lo que prohíbe ■ | 
la censura
En virtud do las órdenes transmitid- 
das por la consura, queda prohibido 
las notiqiaa y comentarios referenteia;
A las instituciones fandamentales.:,
A la cuestión militar.
Alas Juntas de Defensa, míHtares y 
civiles.' 'TT
A los movimientos de tropas.
A nombramiím tos militares i , 
A los maniñsstos y proclamas sooíe-- 
tarias. \ Jp-.
A ios mítines y huelgas.
A exportación es.
A torpedeamientos, 0B aguas jutip- 
diücionaieS, áe fouqúss españoles y ex­
tranjeros.
Á movimientos do buques en loé 
ptíerfcos ©spañolek'
A la neUtraliiiaíl nscion'áL ■;
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y ios comentarios sobra la gue­
rra y las apreaiacioues sobro loa países 
beligerantes,
Y no se permites que aparezcan 
“■"bos en los periódicos.
®3S5S^**»SSaSaBS®BS!®!^^
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Eli Cortes, los vecinos Pedro Domín-
teabel Liicñi, F.1 jar í-'ogonosk! y Rosario | guez Herrera y Bernardo Vázquez López
Í*1  ? i-k .rír?. • ’̂j ^  6  ̂< o«5 *o /*R ir. • T_ ... i  ^ _ _ _ _ _  .1 - * • _  A _Olmo, de a'-duriíinas; Concha Guerra, 
madrileña; Concha Víiiarsjo,Matia Te­
resa Cuífáremi y Viciorhi Gómes, ara- 
gonesíss; M.'iíilde Cánovas, andaluza, y 
Cristina Caífa.reim, gitana.
Iban íocadeís con ía clásica mantilla 
españosa, Afería del Consuelo López
propinaron una gran paliza af niño de 9 
I años, José María Delgado Ordóñez.
I Intervino Francisco Martínez Jiménez, 
I quien amenazó con un revolver a Pedro,
I Los tres citados sujetos han sido púes- 
.| tos a disposición del juzgado...
En Casarabonela ha sido preso el vecino
Atocúr.. Ccnoh¿o’ Amparo Durán P e-I Francisco ó s A T d ^
n . ! í 1v P ' r  R i i i S ' í l í S  A m a l i a  xr T . - í i n !  ? ,->0 , -  ____  '  * , . .ñal er, £i<,íría ueda, alia y ri i 
Ruiz «egaícrva, Angeles Estrada, Clara 
y Amalia Bvaderjberg, Carmen Larnue- 
2a,i María Luisa Pérjiz Mario.-?, Victo-ia 
Márquez AUiana, Concha Serriere, Ra­
faela y Concha Shaw Loring, Pepita 
López, Piíjir Moreno Nageí, Gcorgina y 
Paca Keredid, Blanca y E¡ena Dhz Ro-
por hurto de maderas, cuya captura inte­
resaba el juez municipal.
■«wwroMBwa(W838aaoTOaaĝ ^
S© Bseéesifia..
nn raatrim rmo jardinero, BÍn.hijos; é¡ tiene que 
Bsber leer y escribir.
Eeferencias a don Franoisoo Gerhard, Trini­
dad Grund núm. 11.
til, a la mnni^n da Junta general orcli- 
haría que eh ©1 domicilio social del mis­
mo, Alameda Principal, númet o U, ha 
dolebrai’̂ e hoy Martes a las nueve de la 
noche.—.BI Secretario, Miguel A. Oriíz
B E n W ÍM O S
Considerándolo de vital interés para el ne- 
gócjo de exportación de vinos de Máleva- 
copiamos a continuación el telegrama dirigidó 
a Madrid por el Sindicato de vinos, aguar­
dientes y licores: ^
^Ministro Estado.-Madrid. í
Alarmado vivamente este Sindicato de vi­
nos, aguardientes y licores ante telegranitís 
publicados pren.sa periódica, anunciando pro- 
tUDícion entrada vinos españoles en FfdRcia 
suplicamos encáreciciamente vuecencia nos 
iriforme 81 dicha prohibición es absolutáb si
debe entenderse sólo para vinos de deternii-
: N§ticks le  la nuche
_ La Diputacipñ próvihcial ha enviado una 
circular a los alcaldes de los ' pueblos, co­
municándoles q'ue el día 17 de Agosto pró­
ximo termina el' plazo Voluntario concedi­
do para que ingresen sus cuotas por con­
tingente provincial y resultas.
^ La Audiencia de Granada' ha inforníado 
favorablemente la petición de licencia for­
mulada ppr .el juez de instrucción de Ron­
da, don Celestino Valladar Suárez.
» , civil de la Audiencia
1 de Granada, se ha dictado séntencia en au­
tos del juzgado de la Merced' (Málaga), se­
guidos entre José Dómenech Gastellano 
con Juan Casimiro Ron Pérez y la-Sociedad 
.«industria Malagiieña», sobre indemniza­
ción por accidenté del trabajo:
_ La Sentencia de la Sala confirma la del 
juez inferior, absolvienio de la demanda 
interpuesta por el obreró José Domenech á 
Juan Casimiro -Ron y a la Sociedad antes 
citada. ■  ̂ ^  ^
s i S T a i s e o i i é É  p > í»B í.iieA '
Para queflgtifen en los respectivos expe­
dientes, han sido remitidas a Iá Dirección Ge­
nera! las hojas de servicio y partidas de na- 
cmiientq de ¡os maestros y maestras ascendi­
dos a 1.000 pesetas. ; .
La Junta Central de Derechos pasivos ha . 
acordado conceder a la' Huérfana doña María 
i González, 626 66 pesetas de pen-
j sión anual, a doña Teresa Gómez Aranda, él 
i de Ja pensión que le quedaba por perd- 
I bir, consMente én l43 33 pesetas; y a doña 
\ Aránda, el aumento de pen­
sión hasta 5C0 pesetas. '
dispuesto que se publiquen en 
*^®T>^opuesías provisionales del 
trasladOi Csrrespondien- 
te a las ocho prinj^ras categorías,
prevenido en los 
estatutp gene-
a L r i J d ? - g e n e r a !  ha
deÍLrffiVnl ? sé pubüqsjen en ¡a «Gaceta 
propuestas provisionales del 
traslado Gorrespondíen- 
S  r r e d a c t a d a ,  teniendo
ei escalafón de primero de Enero del corrlen-ic fíno-
Ségundo. Que para la presentación de 
recíajnaciones se tengan en cuenta los si- 
»'^bculos de dicho estatuto (84, 85
Tercero. Que por ¡razones de urgencia las
Elaborada por el Farmaséntico
DON RICARDO NIETO 
MALAG^.-MARCA REGISTRADA 
f^ódíeroso y  s in  mélica-
mentó generar para tolas las enferme­
dades, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—Pos* lo  efiieSto se 
comprenderá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres, enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedades de la piel, de los 
tíjos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención dé orina, irregulafidad de las 
reglas, dentición difícil de los niños, & & 
-^Es un tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tíña 
jtelona, herpes, exzemas, Hagas, úlceras, 
listólas, contusiones, quemaduras, abs- 
césos, diviesos, granos y tumores de to­
das ciases.—E s  ©S snejop  tópico 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipüífido y antimiúrobicida.—^  osa- 
«fa 'ffr'asco acompaña umiibro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8,^— ‘ 
Fr*as©o ,S  p e s e ta s . — F»»asco 
eeem ém ieo  para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—P íd a s e  ¡en 
todas las f̂ irmacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe e! importe de cada frasco, y ade­
más el de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el f rasco, y de 0‘75 
céntimos para el económico.—Eí ¡m - 
pop-Se se remite por giro posta!, giro 
mútuo osobre monedero (y no en se­
llos) a M. G. Vifariño: C. Epidemia, 14, 
l.°, Málaga.T-¡J©pósSSos para Mála­
ga; Farmacias, dei Sagrario, San Juan y 
casá del autor.
deS arbltHo de qaienss
Día 16 de Julio de 1917
Matadero............................
Pesetas.
. . . 1.758'76 i
Idem del F a l o ...................... . . . 27 01 ;
Idem de Churriana.. . •. . . . .  58 52, .
Idem de Teatinos , . . . . . .  00 00 '
Suburbanos . ...................... , . . 00*00 ^
Poniente . . . . . . . . . . 22 80 i
Churriana. . . . . . . . .  000
C ártam a...........................  . . . . 1‘56
Suárez. . . . . . . . . . . 0*52 '
Morales . . . . . . . . . .  321 :
Levante . , . . . , . . . . 2*04
Capuchinos............................ . . .  4*29 i
Perrocarril . . . . .  . . . . 77^44 '
Zamarrilla. . . . . . . . . .  7*37
Palo. . . . . .  . . . . , . 3*52
Aduana . . . . . . . . . . 00*00 í
Muelle...................... ..... . . . . . 0*00
Jefatura . . . , . . . . . . 00*00 1
Subutbanos Puerto . . . . . .  4*63 1
Total. . . . . . . . .  . . 1.970 87
nSatfitd©t»o
Estado demostrativo da las reses sacrifica­
das el día l4 dé Julio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
22 vacunos y 5 terneras, peso 3 044 25 kl- 
lógramos, pesetas 304‘42.
100 lanar y cabrío, peso l.M5'65 kilógra- 
mos, pesetas 44‘63
30Jcerdos, peso 2.811^59 kilogramos, pese­
tas gsi‘15.
Carnes frescas, 88‘50 kilógramos, pesetas
8 35.
27 pieles a O'OO una, 13 50 pesetas.
Total de peso, 6 0^0 90 kilógramos.
Total de adeudo, 652 55 pesetas.
C©irt8©nt©ri®9i ..
Racauáadón obtenida en el día 18 de Julio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 2?9 00 peisetaB.
Por permanencias, 20‘G0 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas.





iñercado estacionado. En Barcelona,los pre­
cios, firmes, a ca^sa de lá escasez de exis­
tencias El del Kío de la Plata se cotiza de 
37*59 a 39 pesetas.
En Santander sigue vendiéndose el proce­
dente de la Argentina, a 40 pesetas, en Va­
lencia, el extranjero, a 34 pesetas, y el dej 
país, blancoj de 33"50; en Sevilla hay mucha 
oferta de nuevos, habiéndose comprado con 
anticipo de dinero, de 29 a 30 pesetas, y en 
Zaragoza, el cahíz, de 48 a 47 pesetas.
HABAS'
La concurrencia $ los mercados de lahha‘> 
bas nuevas ha perturbado las antiguas’ coti­
zaciones. Lá oferta es abundante. '
En Barcelona, las viejas de Extremadura
Se necesita
nn depê ndiente espa£o] que sepa idiomas 
tenga práctica comercial.
Dir jirse a la Aáministración de este periód̂  
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de Amigos del Pafs
Plasajde la Oenstituot^n n«km. 3S
Abierta de onee a tres de la tarde y de buiíb 
a nnev» de U tmeh»
F a « * i» a e ia ~ 3 T í.a b o i-a « to i*S (
• ^ —-BE — .
' £. RÍÍII1@Z - HESL0Í3E
(Parmacéntioo sucesor de H. de Prolcmgo)
Paérta del Mar, 7.-MALAGA
Medioamentpa químioamente pur»o.-Bsp 
eiiilidt^es nácionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 
S e rv io la  d e  noo|»e,-—Fava recetas, b: 
aumento de precios.
A T I  A S
*32ac®sa3g
Compañía anónima española dé Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Cálle de Priní, 5.--Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía liené constituido en la Caja General de Depósitos para ea- 
rantia de sus asegurados en España, en valores del ' Estado español, eí DeDÓsit(»i 
máximo que autoriza la ley, t   ̂ o
O A ® i g 3 ^  ® t s  M á i s s g s !
,«# ®  S a s n  t ®  M & r í m ,  2 S a ' ̂  T 0 l é f a m & :  3 S ®  
,, B é S ® ^ ® d & s W 0 i s ' l ® o 0 o M m t ‘ i i a ^
I
P^®iSie0 i® s - F a kir '
d el cafeeSío,—Lo mejor para hacer nacer e! pelo y contener 
^  oficialmente o informado por la ilustre Jun-
grande, 6 pesetas.^Medio frasco, 8‘60.
la higiene de ja boca. Desinfectante, Vigo-
cotina.-^Precio det frasco, 1 peseta 50 céntmios.
qu! no “ “ Pj.'̂ âble.’ Fije el público su atención en
Grandes premios y  medalla de ero en el concurso de Barcelona 
y Exposición de París.
h S oí1í?*W  T esquina calle Granada; Maimolejo, Pasaje
Meredia, D Blas López; Gompañia, esquina Mártires; D. Alvaro PÓrer- C c S .  
nía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67. ^
iTRlIKaj® A' ©©WIIC8LÍO 
I : ■ ? ''d i i ! í“í i s
I elaboran esde cualquier localidad sororen 
“ *’Cu‘o NUNCA VISTO, adecuado parí
< todos-Muestras e instrucciones gratis. Apm'tkS ao, Madrid.
,ifl©8íB8a LaHio, S M a t a a i a  W i a a s i a  IÍIBALA6A
_ ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELbCTRieO
artículos concernientes a la electricidad.—Para ins- 
maOloneB de luz eléotnoa, timbres, teléfonos, pararrayos y maatiinaria en general aendirl n. an̂ a. 
« m , seguros de obtener.un 50 por 100 de b e n e fio io .-L p L S ió X  insS^̂ ^̂ ^̂  “
0 »ntrp «Se «v8s ,,9 , A. Vlse4e, fiSeilne U fie , l.-.wAUQA
TEATRO VITAL AZA
las noches grandes secciones de va 
rletés, tomando parte en el espectáculo lo 
llo re s  números de este género.
Butaca, TOO.—Entrada general, 0‘20,
CINE PASCUALINI
Alameda de Cario; 
^ e s ^ u n tp  al Banco de España).~H 6y sec 
cíón # t ín u a  ^  5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che. '
 ̂ Butaca, G*3Ó céntimos.—General, 0'15.— 
Media general, 0UO.
PETIT PALAia
(Sítaado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones dé clnematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escosudas pelí­
culas.
Xip. de 1^ ro?yi4A .
